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 إهداء
 :أهدى هذا البحث الى
معلووووم . حبيبووووي قلبووووى المححبوووووب فووووى كوووول زمووووا أمووووى  أبووووى و  
 )  amatarP yreF( فرتاما فريو  inansuY(( يسنانيو   )milauM(
 .)aksiS neleH( وحيلن سسكا
 . كل الإخوانى والأخواو  العم والعمة اللذين قد رفعانى بالدعاء 
 .المكرم الأستاذ و الأستاذة من المعهد حتى الى الجامعة 
كوووول الأئوووودقاو فووووى الله والجهوووواد الووووذى لا يقبوووول دورهووووم فووووى  
 .مساعدة كتابة هذا البحث
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 والتقديركلمة الشكر 
أشاعد أ  . الذي إختيار  الربيياو ضلها عر   ار  الب ال  ار الحمد الله 
. ه لا نا  يرادهلاإله إلا الله ضحده لا شبيك له ضأشعد أ  محمدا  بده ض  ا ل
 ااار  اايدنر محماااد الاااذل حااار لح البر اا  ضأياااد الحااا  ض ااا  ضالصااوا ضال اااو   
 .وق، ض  ر أله ضأصحريه أجمرينالأخ مكر  
ضبااال شااابو ال ااابضو .   الله تمااات بترياااو باااذا البحااا ياااللأمااار يراااد، لبت
فى ب يااو الأرلح فى  )muH.S(ل  حماارنيالوزمااو ل حصاالى   اار ر  ااو  اابارنر 
 ق   ال  و الربييو ضآربهر 
ضلا تت  بتريو بذا البح إلا بمررضنر  ضم ر دا  مرنليو برنت من  
ضلااااذالك ليلىيااااق م أ  أقااااد  شااااكبا  اااا يو . الأ اااارتذ ضالأ ااااتذا   اااادقر 
 : لهؤلاء الذين مدض أيديع  بم ر دا فى إتمر  بذا البح  ضب 
  ه‌
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 مستخلص البحث
ض  اابا بااذا " و ينربيااويااالّبضايااو أ ا النئاارق ليل ااا ال اابر ر ر ا ااو   ي " بااذا البحاا  بملضاال  
لااذالك . لبحاا  ينئااى   اار تلىااّل    اا  الأرلح ض   اار تنئيااذ النظبيااو البنربيااو خصلصاار ض لّن ااب الأر   ملماار
. ي ااتمد  ر ا ااو ينربيااو بااأ نظبيااو أ  تبتكاا  النظبلك متااه   اار الن ااب الأر  يلصاائو ينيااو م ااتديبا ض اا يمو
 . ضح  ّت البرحكو يرض  نرصب الببيو
ال امو الا بيا باال . حاالارا الّبضاياو  تالي   اار ال امو ض الملضاى ض المااؤامباأّمار خوصاو مان  
البلىا  الا بيا : ضقاد نرلات البرحكاو ال امو مان حيا  اللعيئاو يراى. شمصار32أّمار ال امو ال اباد ". أنار"
ضثم خص  همر تراب أخوق، حمرا، يعلري،  جالز، ضمحماد ألنادي . ، ض امبأا أانبيو"أنر"، صرريقر "أنر"بل 
 . جل يالب
 الماؤلئين ضلكان. المتجاب ض القاوو ض ال ار   ض مقعار نيال يار : أ يرو أ ا اءملضى المكر  يدّى   ر 
 النعار ال يا  ضالصابرح ض  في ال مصاير ، في أحاداا الملضى اللقات: ثرنًير. المتجب إ دار   ر الهلء ي  لىل 
 .ضال ريدا ضالرذيو ضال رضبو ضالخج لو وضالق ق اليح نو ال مصير  الذي ا لي ال وو إم الد ااو: ثرلكًر ض
 .البرحكل  المؤمباا الاضى ض ت ارو   اب " أ ا النئرق"لقد ضاد  البرحكو من   ي  مؤامبا الّبضايو 
ضتئبقاى م ابض  ضتمان  . ا  يجبؤ   ر القي  مى نهريو القهرء ترى يأخب يتليو ضينصاا ياه ضيهاّيى المنارل  ض ايّلو
 .ا ربرل  النرس ضي با الم برين يرلحيرا لآر 
 في تظعااب المناارل  الاي م اكو : يتح يا  الملضاال  ض اد  البرحكااو الملضال  الاا بيا في الّبضاياو باال
 .يأخر بتوبة وينصف به ويضي ع المنافق وسي ئةال بيا همر  الملضل  ضفي ".أ ا النئرق"  ضايو
المؤلاا ب مار  فى الترباب  ان شارء  را  القّصاو أبكاب إثار ا  النئارق أ ا"  ضاياو في ال  او أ ا للح 
 .ا مي  ضحيليو ضمرنربر لوبتمر 
 "أناار. "مبرشاابا ال اامو ت ااميو  بياا   اان. القّصااو في ال مصااير  ير تباار ه المؤلااا نظاابال ض ااه ثم 
  .لذبب مبرشبا" أنر" ب مو ي تمد  المؤلا أ  يرير" الر  
ض اد  . ض وقاو ياين الرنرصاب إّمار الملضال  ض حالارا الّبضاياو ا   وقاو ح انو ياين حالارا الّبضاياو
ض وقو   ار ذالاك في باذه الّبضاياو ض اد  البرحكاو . البرحكو  وقو يين ملضل  ض حلارا الّبضايو  وقو ضثيقو
حااف تئعااا  الأ ماارى الأريياااو . وقااو يااين شااامو ض مااؤامبا ضيااين شااامو ض ملضااى ضيااين ملضاااى ض مااؤامبا 
 .يلصئعر ينيو م تديبا ضا يمو
 حوادث الر واية و الموضوع و الصور الأدبية: الكلماو الرئيسية 
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  الأّول الباب
 مقدمة
  ثالبح فيةخل . أ
في   .لخيو  حقيقوب   المجتمو  حيوو    الأدب هوا اشف و  وو 
 لووغ اوو اك ف ك وو   وو  . المجتموو   كوو  تمثيوو  والأدب  ،الح شووب اهوو 
واكثووو   بلوووا طووو  وا واشفمب عطي ووو  اكصووواك   ان الأدب   جووواكو شا ووو 
 .   حقيقب الحي  د   فيفيب 
أحوو   .فى  هوولأ الأدب  وو ي و  وو  ا  فوو   دبيلأا  قوو اش
ش ووو و هوووا اسوووت    فى وةووويلب  يووو ن حيووو   الأ مووو   الأد يوووب اشووو   
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 imuB :atrakaJ( sitirK isaretiL nagnacnA nagneD artsaS acabmem ,intayirP irT hadnE
 .20 .ص ,)2012 ,araskA
2
 .20 .ص ,sitirK isaretiL nagnacnA nagneD artsaS acabmem ,intayirP 
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 . 7  .ص ,)2112 ,odnisaG TP :atrakaJ( artsaS iroeT ratnagneP ,otnawsiS iduyhaW 
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 ، وهوغ كتفوان فو  فو وك ب  لوش لوف  اكثواش ّوا وب هوغ   ّو.  وبكوا
  .بصي ت وخلفيب اشق  ّ ب وفاضا   ته ، واش  اشق  ّ
فى اش وع  واش ثو   همو  اش اع فو  الأدب لى  ان ونو  قسلأ ه ا 
 ووووع  فع وووو ا صوووو   ب او جعوووو   اةوووويلب اش ووووع   و  ،شوووو   ا فوووونأأّي 
  . ستطي  الم   ان     حي   نفس 
 يهووو  نفووو ت     ّووو هوووا اش ثووو   ووو ن ،   اشووو فنأاشسوووي   و ووو 
ن اشب حثب ا  اش واع فى ه ا اشبحث اخي ك و  .اش  ص   ن اع اذواك  
  .اش وا ب  الخي   وها اش ي  ي   فث
 اشطوو ب فوو  ع  وو   دكاةووب فوو  جووا ا اشعوو بي الأدب ،ظوو  ّو 
 لى  ةو   فو  اشعو بي الأدبق   سوش. اشعو م انحو   جميو  في والمو ا بن
                                                             
4
 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( nredoM & kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS 
 .01 .ص ,)2012
5
 NIU kimedakA ajkoP :atrakaygoY( I artsaS naitileneP edoteM ,kkd ifitaL lursaN ailuY 
 .77 .ص ,)2112 ,agajilaK nanuS
6
 .11 .ص ,I artsaS naitileneP edoteM ,ifitaL 
7
 .ص ,)2012 ,aydiW amarY :gnudnaB( artsasreB nalipmareteK rasaD-rasaD ,hisasoK .E 
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 في. وك ن ش  خ و صص ف وهاكا فى كو ّ نفو ن الح   و طبيعب أخ ى
ف هوو   ،اشع شيووب ا د يووب يمووب ا موو   حضوو  الموو شفن  المع صوو  نفوو ن 
 اسموووو  ف وووو  فوووو  ف ووووهاك لوووو    كتووو  اشووووي"أكض اش فوووو  "اش وا ووووب
 في فت و ن  ك نو    .محبّوب فو  المجتمو  ه ش وا وب هو . اشسوب  ش  اةو 
  .)laroM ialiN-ialiN( اشقيمب ا خ  يب ف  ان ونيسي 
فو  اسمو  اش وي   اشسب   ش ياة ش أكض اش ف   اش وا باّش  
.   1 اشسوو ب  في ةوواك  ،حمص ف   وو  في وشوو فسووطفش اشسووب  ش 
 وذهو حموص  الجو ف  فسود الم وهاك     طووالخ ا   اشعلمو   ك ن
 ف   في الأنه  ج فع  في شل كاةب ف   لى  ف طفغ محم  اشسي 
. المسولمن ا خو ان الم لو  ،اشب و  حسو  ا فو  وكع كف فو   واشتقغ
  قوو    عموو  اشسووب  ش ف ووطفغ ف وو ، في اشط شوو  كوو ن و  وو ف 
 الحوووو   وشفوووو    ووووف  ،ا ك ديميوووو  الإنجوووو نات كتوووو    اشووووي اشفليووووب في
                                                             
8
 :atrakaJ( yldaF stiraH & bitohK damhA hamejreneP laroM ialiN-ialiN ,i’abiS-sA fusuY
 .1 .ص ,)2112 ,gnihsilbuP gnineB
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 ،اش ووووع  ضوووو    شوووو  ا .  قووووا  ،فوووو  ا خوووو ان المسووولمن الجوووو فعغ
 .  1  اشس ب في المتح   المملفب اشغ ا  ض  فظ ه ا  تب و 
 المملفووووب ضوووو  اشعوووو ا  في اشفووووي ي  لووووغ كالوووو  نوووواكا و وووو ع
  لمتحوو    المملفوب  ق تهوو  صو  فوو  ةوود  ،شوو ش  ونتيدوب. المتحو  
 ف ووووطفغ انتقوووو وكوووو   يوووو  نوووو   لووووه    . الم وووو ب شلحفافوووبفى 
 أك عوو  لموو ا ه وو   و قبوو   لسووطن في لوو ك  ن ا ةوود  لى  اشسووب  ش
 نضووو   لىفف نووو تف ووطفش جميووو  جمووو  ،   1 اشسووو ب وفي. ألوووه 
 والم ةسوو ت واش  ووط   واش  لووطن  لموو   هو ف  ةوواك   في المسولمن
  ليهوو  المتفوو  الجم  ووب في شلقتو   المق طعوو ت مختلوو  فوو  ا ةو في 
 اشسوب  ش ف وطفغ اش وي  ا جتمو ع في. المسولمن ا خو ان جم  و 
لىذا  ،واشتضوووحيب ودخووو  ا  ف   وووب اشقووو و اش ووو   ,الجهووو د  ووو وي
 بشق ّوووو   اشفلسووووطي ينكفوووو  ه وووو   خي نووووب شلوووو ص  اشوووو ب ةووووتفان 
 اشوووي اش ضووو   فووو  اشتووو ك   هوووا وهووو ا  ،اشيوووا  يحوو   ان فووو اخووو ى 
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 فوو  والخوواف اشعوو م حوو   سووب  ووط وو  ةووب  فوو  الخوو ص   كلووا 
 فووو  اشضوووم يب اش ةووو شب   قووو و  فعووويوجووو  الم شووو  ،شووو ش  1.الموووات
 .أكض اش ف   اش وا ب
  يهوو  بواشق ّوو واش فوو   والم وو  قن أكض اش فوو   اش وا ووبتحوو   
 ،ف شو   بو  فو  ف شعو د ش باشق ّو انهغ ان  ق  أك  . الخي    عض
  .الم وا  في اشفو ا  كاو  لوغ ن صمو  وجو ت  يوي فوت  . حلولأ انهو ا
 واشوووي ،ومخووو ط  الم اصوووغ اش ووود  ب    ّووو يحفوووغ كوا وووب  ووو ن ،وهفووو ا
   .نفس    ف  وشف   ،اشتا ب ها الآخ   نظ  في ظه  
 مجما ووو اشب حثوووب  وجووو ت ش وا وووب اشع فوووب اش ظووو   لى  واةوووت  دا
عوووو  فوووو    وشفوووو . ف اجعوووو  لى  تحتوووو و اشووووي الم وووو ك  فوووو  فت ا ووووب
 الهيفلوغ اشتحلي   لغ ك كا ةاف الم  ةبب ه ا في  واشب حث ،ف ش 
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 شف ه و   المحم دا ناكف   ب  حلسل   اش وا ب. أكض اش ف   ش وا ب
 ف  ةووب  ك نوو  اشب وواد  أحو اشتحليوو  . اضوواعالم    صوو  دكو  قوو 
 في اش وا ووووب شفهوووولأ ف  ةووووب  شيسوووو  وشف هوووو  ، قوووو  فعي وووو  لأاوووو اض
ك فوو   شفهوولأ اش وا ووب هوو ا في اش ظوو  أ وو دا   بغووغ ،وشوو ش .  وو ف 
 .اشب  صيب نهج ف  في أكج   وحلل 
  لغ     اش  ب   ّ فعي ها الماضاع   ن ،ةت نتان  و  
 اشتووو ي اعالماضووو   . سووويط   ط قووو     ووو ي فعظووولأ اشتح  ووو  وجووو 
   .شل وا ب الم    الأة و  ف ا أو شلق ب أة ة  ا تب كه و 
 في)laroMialiN-ialiN("اشقيموووووووووووووووووووووب ا خ  يوووووووووووووووووووووب "كوا وووووووووووووووووووووب
   وو جلأ ."أكض اش فوو  "وضوو     شع يووب  لووش الماضوواع   .    
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ب   ير الم ش فو    ّو ها كوا ب "أكض اش ف  "ا  ان ونسغ  فان 
 .أكض اش ف  
 في   .الأدبي اش قووو  فى الماضووواع أو اشفووو  لن هوووااش ووو ص 
 اش و ص  قو احو   وشفو  ،اش و و فو  اشع  و   و دا ه و   الأدب
  ىو  جو ا فهولأالم و ككب  اشو ي اشطو   هوا  اش صي  اش  ص. اش صي 
 .الأدبي ش ق 
 لو ص ايفى  اش صيسويب اش   ويب  ويوكو، اشبحوث اهو  في
 اشو لأ هو ا انقط  و     .بولد   الم و  و    شتضحيب ضح ا اش   
اش ووود  ب ك شسوووي .     لووود  ت ضووو حووو  ،لووود  ت   لوووص أو
 وووهن شووو  صووو ا  وصووو ك  .اشووو ي م  سوووتح   أ ووو ا وهوووا في الح  ظوووب
 .ح د  ةي
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 وواكى اشبفلوب او   سوو يم اش   وويب  )senoJ(  جواني  و و 
اشبحوووووث هووووو ا اش وا وووووب،  فيو  .اش   ووووويب اشووووو ي  فوووووان المف صوووووص
فو   و ا  اش فو    اّو و  هوا اشو ي  فوان نفسوهم    .فب اشفوبياش و
 . ن الم    ، و فان نفس  بح فب نفس      صي ك 
ب هووووا   ّووووالموووو اف   1 )namijduS itunaP(  ووواج ةوووو جيم ن
الم كو   ون  وا صو د .  وي  ا صو دحب   كبوب محو ّد ف كبوب، ويم
المق صوووووص  ن اشعمووووو  اشووووو ي  عمووووو   فوووووان ا صووووو د ب و اشق ّووووو
 .اشظ ه ب او اشب ط يب
تح   ا ص د  اش فس  اشو ي   و  ان  فوان لود  ب فثو  
ورو ى ا نهو ك ا  اش فسو  . ا نهو ك رو ى اش فو   ا  كو   وج  ميو 
.  فووووووو   وا  ا كض نسوووووووقش  ووووووو   اش فووووووو   ووووووو ب  يووووووو  اشاشووووووو ي  
واش ووووووود  ب فى نفسووووووو  د وووووووش ا  ا  مووووووو   اشووووووو     سوووووووتطي  ان 
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ب  ن ا صووووووووو د  فى اش ووووووووويفب هوووووووووش كتعووووووووو ض اشق ّوووووووووو   . عملوووووووووب
 . طبيعب المف ن اشا   واشا اف فه د  باشق  ّ
 اظه كو  حيلبو فاشّب و  جبنو  لم ذا كبي  اش ف  في ه ا اش ّوا ب، 
و يخ و  لش   مح شب  لغ   ص   جّي ه ا الألي  ،    .اشع  أو ايرو 
في . ثشل  اك شفثير المقتاشالأّو   فت  ك   . ا  و  تخا  
في  ن ةلعب أكث  . اخير، حفافب أص ك أف وا شف   فست 
 .فطلاب ها اش ف  
أةووولاب اشلغوووب هوووا ط ووو   فووو  فووو  ) fareK(    ووو   كووويرف
في هوووو ا و  .اشلغووووبسووووت     ل  وووويب اشلغووووب  وووو د   وووو ض اشوووو وي و 
 ق ا ك اشثد ع. حي   و    ّبهغ ، أةلاب اشلغب أكض اش ف  اش ّوا ب 
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عو  فسوحا  ر.    و عف  اشف   اش ظ ، لى ط   اش وعاك   شتقو   
   .الآكا وك اج  ك  لغ و ج ئب في أي ح  ، الأ ف ك 
وجووو  اش ظوو  هوووا اش شوو في )imeS ratA(   أكووو  ةوويمغ وو   
 هوغ الخلفيوبو . خليقبو الم اف   و  الماضاعأن   ظ  ف  اشتحلي  . ب   ّ
 ففو ن فوو  داصمو  ك فو  الخيو   في ا حوو ا   ن الخيو   في قو  كف 
. باشق  ّ في هافاض  .نظ  وجه     عبك ن     ن ش او  واشا  
 والمووو اف  . اش وووع ك فووو    ظووو  ان يجووو  الماضووواع هووو ا حوووا  تحليووو 
 .واشط   
 واش فووو    والم ووو  قن اش فووو  ب فى   ّووو ،أكض اش فووو    اش وا وووب
 ط وو   وو    وو ويح. حلوولأ مجوو د اشوواهلأ  عووض فى فووان  اشووي باشق ّوو
   .الم ا  في اشف ا   لغ ن صم  وج ت و د ا  يي  ت 
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 اشتحليو    ن. الماضاع المق كنب اشب يب  لغ أخ ى كع ض و  
 الم شوووو  فوووو     ووووب فسووووتقل  اشووووي    شع  صوووو  أكثوووو  اش وا ووووب  لووووغ
أةوووولاب و  والماضوووواع وا  وووو اد والموووو اف  اش وووو ص : اي    صوووو ف 
 خوو   فو  اشب و ، وظو ص  نعو ف ان بحيوث   . ظو اش وجهو و  اشلغوب
 ).أكض اش ف  ( ا خ  ي  باشقيم  لغ تحليله 
 البحث أسئلة. ب
اشب حثووب هوو ا اشبحووث  تاشبحووث وحوو د فيووبخل لى  واةووت  دا
 : لى  المس ص  اشت شيب 
 ؟    اش فكض أصاك     ص  داخليب فى كوا ب كي  . 
كض أفي كوا وب خليوب اش ااشع  صو ب  ون  ع  بش  كي   . 
 ؟   اش ف
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 البحث  أهداف. ج
 :  لش اشبحث تحتان ه افوأ
 .  كض اش فأصاك     ص  داخليب فى كوا ب  لمع ب  أ
كض أفي كوا وب خليوب اش ااشع  صو ب  ون  ع  وبش   لمع وب ب
 .  اش ف
 فوائد البحث. د
وهو ا   .واش ظ وب لميوبف صو   اشعشهو  اشبحوث شو    صو ك ن همو  
 1 .الأا اض في اش ق  الأدبيف   تم لش 
ش كطووواعك  لووولأ هووو ا اشبحوووث   فووو   لووو بض اش ظ وووااووو  أ . أ
 و   فيو  اش ظ وب اشب  صيوب شلع  الأدب و  لخ وا  لوش 
ه ا اش كاةب كعنى المع ب  ،و عب ك  أخ ى. الأد يب كلعيعب
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هوو ا اشتحليوو   ق وو  . الأد يووب حووا  كوو وشي اش ظ وو ت
 اةوووو  ،شوووو الم وووو ي الم ووووهاكأن  وووو وك  عع شووووب شلماو 
ه ا تحتو و . ف  حيث المعنى واشتق    شعمل  سب  شاش
أن كووووووو وك  عع شوووووووب و هووووووولأ الأدب اشعووووووو بي شلع لوووووووقب في 
 .ان ونيسي 
  صوووو   اشبحووووث هووووغ أك وووو   ،لميووووبوفووو  اش وووو  حيووووب اشع . ب
لمع وب  أهميوب كا و  ا. الماجهب لم و ي اشب حثوب والمجتمعون
كووووووووو اش ،   ش سووووووووووبب . اشع  صوووووووووو في ا موووووووووو   الأد يووووووووووب
 لووش اش  وو  شلمدتموو ،  عطووش اشفهمووب واشتقوو   اش وو ووب 
  كعتوووب في و وو   كض اش فووأالأدبي   لخ ووا كوا وووب 
 كسووت     حوو  ك و موو   الأد يووب اشووي تمفوو   بالهوو  أو
 هنووب  هوو ف لى  ن وو د  .  لووش اشقوويلأ اشوو اكد  في اش وا ووب
 .شف ص   شلع لقب اشع بي الأد  يب في لىن ونيسي المع ب وا
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 طلاع الكتب إ. ه
ةاةوووووووووو ي  ولى تموووووووووو دا  لووووووووووش لىطوووووووووو ع المفتوووووووووو  دكةوووووووووو  
اش جو  اشو ي (وف   ا أن ن ظ  اشبحث   شتحلي  اش ّوا وب   .ك  كيف 
هوو ا . وجوو  مختلفووب وشفوو  اشوو هج  سوو ويوذشوو ، في اشبحووث ).آفوو 
الماضووواع و  اشث نا وووبوالماضووواع  تحليووو  حووو اد  تحليووو  فعووونى فسوووأشب
اش جو  كوا وب اش اةولب ع  وب  ون اشع  صو ب  وب، وش   ، اش واك اشو صي 
شتحليووو  ب   هوو ا اشط قوووب كسووت    اش ا يوووب اشووي    ووو. اشوو ى آفوو 
أّفوو  ح وويلب   شتحليوو  حوو اد  كوا ووب  عوونى . اش ب صيووب في هوو ا اش ّوا ووب
/ اك و ن اش و ص اشو صي  في اش ّوا وب هوا .اشطو   ، ا  و اد و المو اف  
و  ي يتا، اش و ص الخو  في    اشبط  الخ لأ ها صا ي .  ب الله
. ه ا اش ّوا ب صا ي ، لأن، اش  ص المعت   في ه ا اش ّوا ب فيسان
و  اش وو ص اشتطووّاك . اش وو ص اشسوو ك  في هوو ا اش ّوا ووب أ   وو 
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 عنى لى ط شي ، وكسمش في ه ا اش ّوا ب . في ه ا اش ّوا ب اك  ن و   
 .اشبحث في اش ّوا ب ك  اشف   آخ ى. دبيكوف  و 
في اشبحووث   شتحليوو     .فوو  نوواك المحموو اد  ،اشثوو ى  شتحليوو  
حوو اد  . اشطوو    اش جوو  اشوو ي آفوو  ش ديوو  اشفووي يالماضوواع و 
طبعوووو ، هووو ا ط قوووب اشبحوووث   ةوووت  ا   ف ووو ك  الماضووواع اشث نا وووب
  واشي ك ت   ي ن ت اشفلم ت ففتاب أو لفهّي  ف  اش  و، اخو 
في اش ّوا ووب  ق  وو  الماضوواع اشث نا ووب  وو  و ح و   بحوث .  ي نوو تأو 
 .حقيقب د   ا ة فغ
اشبحوث   شتحليو  الماضواع في اش ّوا وب   وف  اشث شوث،اشبحوث 
 بحث فاضاع في اش ّوا ب، اش ّا طب  ن    .أوكت كن غف  ف  اش    
 اشو كاو و اشوثم  تح و  فيو   اشو صي  الماضاع ن ناي و الماضاع 
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بحووث  سووتعم  اشفيفيووب، اشبحووث هوو ا . اش ّوا ووب   ووف  فوو  اش وو  
 ووتج اشبي يووب و صووفيب  عوونى كفتب اشطبيعيووب و غ اشبحووث اش وواشفيفيووب هوو
او  ي نو ت آخو ا  اشفلمب ففتاب أو اشلس ن ف  أش سو ن، الأخو  
في اش ّوا وووووب . الحطووووو ات في هووووو ا اشبحوووووث كم  وووووأج. تح ووووو  شب جثووووو 
هوا الحيو   اشع موب فو  الله و اشو صي    ف  ف  اش    هوا فاضواع 
صوووو ك اشع  عووووب فاضوووواع الإنسوووو ن يجوووو  نحوووو  ان اش ووووف ه  شفوووو  
أحو  هوا جو ا كانيو  اشع  وب   احو  فو  اشو صي  اشثو ناى و فاضواع 
آخو   و  فاضواع اشثو ناى  سو    ةوه   بحوث فاضواع اشثو ناى و 
آخو   عضوو  اشع  ووب اشوو صي  و فاضواع اشوو صي   وون فسووأشب فاضواع 
اشع  وووب . اشوو صي    فاضووواع الأو   عوونى فاضوواعأ ضوو   وو   تج واحوو
هووا اشع  ووب اشوو ى جوو ا ك نيوو ، اشوو صي  فاضوواع فاضوواع اشثوو ناى و 
   و  الخو كجش لأن ن نيو  ي و هو ا اشع  وب أ ضو  فو     و  الجواه  
و اش كو  تح   فو   .ه ا      ج ا اشع  ب  ع    آخ ا أ ض 
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    جو   ذشو  اش ّوا ب   ف  ف  اش     جو ا  عو  كجو   المبلغوب  و
 . ع وك خ ب أف  و  لىةع  ستطي      الإنس ن آخ  اش 
اشتحقبووووو  اشووووو ي يختلووووو  ياجووووو  اشف صوووووب   ووووو    شث شووووثا  
شب حوث فو  نظ ك وب اشو  يحتلو فو     و  في ك فوو  تحقيو   عطوش 
كوووووووبع في ك فووووووو   ووووووو  الأدب اشعووووووو ب خ وووووووا أ مووووووو    اةووووووو 
 . اشسب  ش
ولى تمووو دا  لوووش لىطووو ع المفتووو  دكةووو  نووواك المحمووواد  كوا وووب 
وف  ووووو ا أن ن ظووووو  اشبحوووووث   شتحليووووو  أج تهووووو  نيلوووووب .   كض اش فوووووأ
م  ف ا وب  عوي ك  فو  اش كاةوت ن شو  ه. آلأف ى الم  ب في كة شته 
، واخطوو ا  هوغ الم وفلب  الأو فو  ك كيوو  الخطو ات  تحليو  فاضواع
  وشفووووو. اشووووو صي  اشث نا وووووب والماضووووواع وهوووووغ لى  فوووووب الماضووووواع اشث نيوووووب
 ن تحليو    لىذا كو كض اش فوأ و   اشضع  حلع  ف  ن حيب الماضواع
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.   كضووووو ش فأ،  ليسووووو  فى  هووووولأ كوا وووووب  قووووو  الماضووووواع في اش وا وووووب
أفعو  . وكو اش   وهن نتو صج اشبحوا  مختلفوب في لىيجو د الماضواع اشو صي 
قيقب وج ت ناك المحماد  الماضاع اش صي  ف  اشبحث هغ فع ب ح
مووو     وووب الإةووو   ووجووو  ت نيلوووب الماضووواع اشووو صي  وهوووا الحوو  له
 .   كض اش فأوا ب ونيقب ف  فاضاع في اش 
بحووووث ةوووواف يختلوووو   ش كاةووووب اشسوووو  قب  وووو     وووو  هوووو ا 
الماضوووووووووووووووواع اشوووووووووووووووو ي كتبتهوووووووووووووووو  و تفوووووووووووووووو    حوووووووووووووووو ن ناكجي طوووووووووووووووو كا 
 قو ، ةواف  عو عو اح  في  حص       orotnayigruN(nahruB(
اشتحليوو  اشوو ي م  فموو  . الموو ي شلقوو ك  اوويرهوو ا اشعموو  شوو ا  هوولأ 
. فع نيهو ، كو ن الماضواع اشبحوث شو     و ت    صو ب فو  الأخو ي
  لحقيقوب  .  وهن اشب حثوب اشسو  قب كو كب  فاضواع فو  ن  ويب وحو ه 
كثووويرف  اشع  صوووو  الأخوووو  المت ووووللب   الماضووو  فثوووو  فوووو اف   والماضوووو  
ةواف ك كفوا  بش اش ، في هو ا الم و  ةوب. الأخ ىول  يب واش اك 
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لىذان، كسووووتطي  أن روووو  اشع  صوووو  . اشب  صيووووب بليلوووواشب حثووووب  لووووش اشتح
   وج  اش ظ مختلفب أن يجعو  فت ا وب فو  . فب ل   في كق    الما ش 
 .وة  كم اج  شع   ب الأدب اشع بياشبحا  و لش نط   أ
 طار النظري إ. و
في   )wweT.A( و  أكييوا . في ه ا اشبحث دكاةب تحليلوب    صيوب
أة ةويب    صيوب   )itaporuyS .A dammahuM(كت  وب محمو  ألو ي 
توواي  لووش اشتم ةوو  تح  يووب، الجاشووب   كلمهوو  و هووغ نووص الأد يووب جم
 ووووهن ف ووووطل  اش قووو  اشب وووو صغ   ووووير  لووووش اش قوووو   ،شفوووو   .اشبطي يوووب
  ثب   كاةوب الأدبي اش ي ط ان تحليلب اةت  دا  لش نظ ب اشلغا ب الح
هوو ا اش كاةووب . فوو ض ن ووا أد يووب فسووتقلبكاشع  صوو  اش اخليووب و 
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اشب  صيوب هووغ نظ وب أن ك كفووا اش ظ شفلمتوو   لووش اش  وو الأدبي  اصووفب 
   .  يب فست     وةليمب
أن اشع  صووووووو  )ojdramuSbokaJ(  ج  ووووووو  ةووووووواف دوو ووووووو   
وجووو  نظووو  و و لماضووو  واش   ا ب  عوووي الم ف ا الماضووواع اش ووو ن    ّووو
أن اشع  صووو  yenneK mailiW((و ووو   و لووون كيوووي . أةووولاب اشلغوووب
 .ا   ادوج  نظ  وأةلاب اشلغباش   ا و  والمضاعالم ف ا  :  عي
في الآدب الإنحليووووووواي  )notnatS(   ووووووو   كا يوووووووو  ةوووووووت ط ن 
اش ووو ص اش عوا وووب :  اجووو  فع يووون مختلفووون همووو " لووو ص"ف وووطل  
والمبوووو د  الأخ  يووووب . اشوووو ي  ظهوووو  في وفا وووو واش ابووووب واشع طفووووب
ويمفو  أن  "ب  صوو  اشق ّو"و  شتو ي اش و ص  عوي . تملفهو  لوو ص
اش  ص واشطبيعب  يهو  لو ص هوا في اش ا و  اشتم ةو  ". خليقب"
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ذكووو  ش وووو ص فعووون،  هنووو  شوووي  فووو  اووووير  و  شتووو ي  وووهن. ك فلوووب
 . المأشاف  احغ  اكاشلق ك  أن اشطبيعب
كيوو الم شوو  عوو ض هووا  )niddunimA(   و وو   آفوون اشوو   
الجهوو ت اشف  لووب فثوو  فطلوو  اش وو ص   ووير لى   .اشطوو    أو فوو د 
فو  هوا اش و ص اشو صي  في " : هو ا اش ّوا ووب الإج  ووب  لووش اشسوو ا 
أو اش  ص " اشف  لب    اش ّوا ب؟كلأ   د ف  الجه ت " أو"كوا ب 
 .وهللأ ج ا؟"  ط  وخ لأ في اش ّوا ب
اشوو ي يحمووو  اش ووو ص هووا ) niddunimA( آفوون اشوو    وو   
هوووا شتميوووا دوك اش ووو ص  ووو   اش ووويفبو . ب خي شيوووبحووو ا  في   ّووو
 .ه ا اشتق ط ا خت ف ف  الجمهاك. الآخ 
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لم اف   ها اشق ص اشي ك فله  ف اح  الأحو ا  فو  ا    
نفوووو     صيووووب الموووو اف   في هوووو ا    .ب وووو فه  المثلووووان في اشق ّووووب   ّوووو
 .باشق  ّ
ب   أن كفان اشق  ّب، راشف فلب في اشق  ّالم اف   والأح ا  
 ووهن هوولأ  1 ،)صوو اع وذكو (، وف حلووب وةووطيب )فق فووب(فوو  ف حلووب 
   كيووووويفاضووووو   ووووو   و  .لوووووغ  في المووووو اف   أن اش ووووو ا  ت ذكوتهووووو 
والم و ظ  اشطبيعوب، وكق صوي  .  يهو الما   الجغ ا اشطا اا  ) yenneK(
 .فع ات ا ب أو فه ب
: لى   سوووووومنالماضوووووو  ك قسوووووولأ ) nosduH(   وووووو   ه ةووووووان
الم د وووب هوووغ المفووو ن  الماضووو . المووو دي الماضووو  ا جتمووو  غ والماضووو 
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في أن ا ختمووو  غ هوووا وصووو . ب ل  ووويب طبيعوووبو  ّووو. واشا ووو 
 . ا لح شب المجتمع المجما  كاف ا  الحي  واشع دات وخل الح
 لم د ب،    صوووووو  المفوووووو ن و الماضووووووعأن  skoorB((   وووووو وك  
اشفضوو   في كقوو   فعوو ض اش ّوا ووب، يجوو   لووش الم شوو اختيوو كا ففيوو  
كع       بغغ     ظ  وص الماض  ف  . لمق   وا ض لىنه  
  ا  تح  ووو  لإةوووت. حيوووث  هووولأ وكفووو     ووو كى جهووو ا شل ّوا وووب
ف و ب واضوحب ش تو ك   أن اشتع ف  لي   سهاشب و  اك ف الماض  
 .يمي    د  لى  ن  د  اشثقب في اشط    والح كب واشعم 
اشووي ك قوو  فوو  و اش ظوو  الحيوو   و  الأ ف كوجهوو تهووا الماضوواع 
الماضووواع اشوووي كثوووير فثووو  الحقيقوووب واشع شوووب تهوووا     .الحووو اك واش ووو اع
د  فوو   ووهن الماضوواع أو اشففوو   تفووان  وو . اش وو وأحي ن  اووير كقليوو 
 .واشث ناي الماضاع اش صي 
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كوأن  اختيو ك . سوت  ا  اش ثو  الأدبي الخيو يها  أةولاب اشلغوب
واش ي يح د أةلاب اشلغب ها اله ف اش ي يج  تحقيق ،    .اشلغب
 .والماضاع المع وضب وناع اش ث وح شب اشق ك 
اشلغب أةلاب اشلغبها كي )niddunimA(       آفن اش   
و  ئيب اشي أن اشع طفيوب  أ ف كجميلب وفت  امب و  دك   لش  هلأ فعنى
وجو  نظو  أو    .بوج  اش ظ  ها المثلون في المق فوب اشق ّوو  .شلق ك 
 .وج  نظ   د   طل   ليه  
، اشووووي ذك هوووو  أحموووو  tegaeP naeJ((جوووون  يديوووو     وووو و 
في كت  ووووب اشب  صيووووب  لووووش ن نووووب أفوووواك  )ikkazuM damhA(  فاكووووغ
هغ أن الأج ا  أو اشع  ص  كت ا   فو  . اشفف   كله :أو   أة ةيب،
مجما ووب فوو  اشق ا ووو  الجاه ووب اشوووي تحوو د فووو  اش اكبووب والهيفليوووب أو 
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لىجو ا ات تحوا  الهيفو  اشو ي  .وا قو   فو   اشتحوا : ن ني . أج اص 
 ف   طلبيب فستقلب : ن شث  .  سم     ةتم اك ك فب  ف اد ج    
نفسوووو  شلحفوووو ر  لووووش لىجوووو ا ت واشووووي   كتطلوووو  الألووووي   خوووو كو 
كسووت    و وو اش  .   يووب فسووتق  فوو  الم اجوو  نظوو   آخوو . اشتحووا 
 . اش كاةب اشب  صيب ف  أج  تحقي  الأه اف اشي  تعن تحقيقه 
 مناهج البحث . ز
 اشبحث  ي ن ت أن اع .  
نوووواع اشبحووووث هووووا اشبي نوووو ت الم كبطووووب   لموووو د  الماضوووواع كوا ووووب 
اشبحوووث هوووا اشبحوووث المفتبوووب  هووو ا. أكضووو ش ف   شياةووو اشسوووب  ش
مج   اشبحث أو في ، واشبحث اش ي أج ي في )hcraeseR yrarbiL(
المفتبب، بحيث ح ل  اشب حثب اشبي ن ت والمعلافو ت حوا  فاضواع 
. اشبحوووثم  خووو   اشفتوو  أو المعووو ات اشسووومعيب واشب ووو ب الأخووو ى
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 يهووووو ا الح شوووووب  تعلووووو اش ظ وووووب تهووووو ف لىشسوووووتح    اشسووووويمي صغ أو 
نمووووواذجم  هووووو ا . شيسووووو اشسوووووب  ش أكض اش فووووو   كوا وووووب اشتا يووووو  في
اشبحث ها اشبحث اش اع  أوصاك  فعقو  ، كلمو ت اشبحوث، كق و ا 
. تحليوو   وو  اشاضوو  اشطبيعووغففووص  فوو  وجهووب نظ أ وو اد اشعي ووب، و 
 اشبحث اش ا غ ها اشبحث اشاصوفيا تميو  لىةوت  ا  اشتحليو  فو هج
 .   صيب
 ف  دك اشبي ن ت.  
 : وك قسلأ ف  دك اشبي ن ت في ه ا اش كاةب  سمن، وهم 
اشبي نب الأو ،  عي اشبي ن ت الأة ةيب المتعلقوب فب لو    . أ
هوو ا الح شووب،  ووهن اشبي نوو ت اشووي     كاةووب اشفحووص  ي
شياةوووو "   كض اش فووووأ"الح ووووا   ليهوووو  فوووو  كوا ووووب 
 ."ش اشسب 
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" اشبي ن ت اشث نا وب،  وهن ف اجو  اشو  لأ شتحليو  كوا وب   . ب
فوووووو  الإلوووووو ك  لى  ."  شياةوووووو اشسووووووب  ش كض اش فووووووأ
  حو ن :  عض اشفت   ت أخ ت  وتق  دكاةوب اشب  صيوب 
 ةاكدي أ   كاة اكا))orotnayigruN nahruBناكجي ط كا
ف هديوووووب اشبحوووووث الأدبي، ،arawsardnE( )idrawuS
 ووووووووووووا    ،))orotnayigruN nahruB  ح ن ناكجي ط كا
ةووودغ ، ifitaL lursaN ailuY((شيووو  ن ووو و  شتفوووغ 
، ةووووف ا  otrahuS itutsahiguS((حسووووطاج ةوووواح ط
، نظ ووووب اشب  صيووووب في اش قوووو  )limaK norkuS( ك فيوووو 
 .الأدبي
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 جم  اشبي ن ت .  
كعوووووي اشتووووواصيقغ اةوووووت  ف  اشب حثوووووب امووووو  اشبي نووووو ت هوووووغ 
كتحليوو  المفتبيووب فثوو  اشفتوو  اشووي وصوول  شلبحووث وجموو  اشبي نوو ت 
 . المتعلقب  اضاع اشبحث
 بحث  شتحلي   ي ن ك.  
اشب حثووووو  ةووووواف كوووووتلأ اشبحوووووث  تحليووووو   ي نووووو ت اشوووووي ن شووووو  
 عوووي تحليووو  اشبي نووو ت ذات . اشب حثووو  الح وووا  فووو  كق يووو ت اشب ووو  
اشب جثوب ةوواف كفتو  شغتون، شغوب اشع يووب و . اش ولب شو  لأ اشبحوث
او  حللّووووو    شلغوووووب الإن ونسوووووي    ك جمووووو  لى  اشلغوووووب . الإن ونسووووي 
" شفوو  كجعوو  لى  اشوو ص الأصوو  اش ّوا ووب . فسووير ب يوب  ط قوب اشتعاش
و وو أت اش ّوا ووب اش جمعووب لمسوو     . شياةوو اشسووب  ش"   كض اش فووأ
 . هلأ اش ّوا ب أصلب
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 نظام البحث.  ح
هوووو ا اش ةوووو شب ك قسوووولأ لى  ةووووتب أ وووو اب، اشبوووو ب الأو ، هووووا 
فق فووبوفي أك وو  اشف وو  اشت شيووب هووا اشبحووا  والأخووير الإختتوو   فوو  
 :   ا  فف لب كم  لغ. ه ا اش كاةب وك ش  اط   ه ا اش كاةب
 فق فب   اشب ب الأو ّ
و وووووتف  هووووو ا اشف ووووو  فووووو  خلفيوووووب اشبحوووووث و 
   فس ص  اشبحث 
 ع المفتووو  و واشعووو ض و  اصووو  اشبحوووث والإطووو
 الإط ك اش ظ ي
 .اشبحثوف  هج اشبحث ونظ      
 ". ش ف  أكض "خ ص  كوا ب و نظ ب اشب  صيب  اشب ب اشث ي
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    ا م   الخي    نظ ب دكاةب اشب  صيب. أ    
 ".أكض اش ف  "خ ص  كوا ب كوا ب .ب        
 ".أكض اش ف  "اشسير  كوا ب . و  
شياةوووو  "  كض اش فووووأحوووو اد "تحليوووو كوا ووووب  اشب ب اشث شث 
 اشس  ش 
كض أ" كوا ووووووووووووووووووووووب ل  وووووووووووووووووووووويب تحليوووووووووووووووووووووو   .أ
 شياة اشسب  ش "  اش ف
شياةو  "  كض اش فوأ"  وا ب فاضوعتحليو    .أ
 اشسب  ش 
شياة "   كض اش فأ" كوا ب ف اف   تحلي    .أ
 اشسب  ش 
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شياةووووووو  "  كض اش فووووووأ"عا تحليوووووو  فاضوووووو. ب
 اشسب  ش 
شياةو  "  اش فوكض أ"عا تحليو  فاضو  .ب
 اشسب  ش
الم وووووووو ك  والماضوووووووواع اشث نا ووووووووب كوا ووووووووب   .ب
 شياة اشسب  ش  "   ش فكضأ"
كض أ" الماضوووووووواع اشوووووووو صي  في كوا وووووووووب   .ب
  شياة اشسب  ش "  اش ف
كض أ"تحليوووووووووووووووو  اش وووووووووووووووواكالأد يب كوا ووووووووووووووووب . و
 شياة اشسب  ش "  اش ف
 تحلي  أةلاب اشلغباش .و
 تحلي  وج  اش ظ اش  .و
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كض أ"كوا وووب ةووولب ااش     وووب  ووون اشع  صووو ب . د
 شياة اشسب  ش "  اش ف
   وووووب  ووووون فاضووووواع و لووووو ص كوا وووووب   .د
 أكض اش ف  
أكض    وب  ون فاضواع و فو اف   كوا وب   .د
 اش ف  
أكض    ب  ن فاضواع و فاضو  كوا وب   .د
 اش ف  
أكض    وب  ون لو ص و فو ف ا  كوا وب   .د
 اش ف  
أكض    ووب  وون لوو ص و فاضوو  كوا ووب   .د
 اش ف  
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أكض    وووووب  وووون فووووو اف   و فاضووووو  كوا وووووب  .د
 اش ف  
 اختت    اشب ب اش    
 الم اج و  الإ  اح تنت صج اشبحث و    
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 الباب الثاني
 عن اعمال الخيال  البنائية نظرية دراسة. أ
 آشيوووب فووو  نفسوووه ، اشب يوووب وهوووغ اشع  صووو ،  هووولأ كعوووي اشت فوووب اشب يا وووب
 فو  لىشىوخخ ، واحو     و   ون اشع   ت ن حيب المتب دشب،ف  اشع  ب
 اشع  ووب .ومجما هوو ) اشع  صوو (    صوو   ي وو   اشع  ووب أخوو ى ن حيووب
 أ ضو  وشفو  هولأ، واشتفو  ف اشت ا   ا نسد  فث  لىيج  يب، شيستمد د
   يوووووب  وووون لخلووووو  ا  ووووتلأ ا شب وفووووو . والمع كضووووب اش ووووو اع فثوووو  ةوووولبيب،
 فو  الهيفو  وخ  صص كع ف ت كتم ن  ف  ا شبو  .واش ظ   الم طل 
 فوووو  اشب يوووب كوووأج ا صووواشيب، ف  ش  حيوووب. اش ظووو   وخ ووو صص كع ووو 
 أن حووون في واشب ووو  ، اش وووف ، وكعوووي ،)اش كي يوووب(  اشب يا وووب اشفلموووب
 و  شتوو ي .اشط قووب  عوونى ،)اش كي يووب( اشفلمووب نظوو   فوو   ووأج اش ظوو  
 لىن. الأ عووو   لى  اش ظووو     وووير حووون في الأسمووو  ، لى  الهيفووو    وووير
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 ك ووووف  اشووووي اشع  صوووو  شتعيوووون اةووووت  افه    اشووووي اشبُوووونى كع فوووو ت
 أنط قووووب أي .أة ةووووغ   ووووف  اش ظوووو     وووو ككب    ووووب لهوووو  اشفليووووب
 ك وووفي   وووتلأ بحيوووث اشع  ووو ت  ووون الآشيوووب لىشيووو  ك وووير كمووو  اشعمووو 
  وووووهن اش ظووووو  ، كووووو خ  دون أخووووو ى، و عبووووو ك . اش ظووووو   هوووووغ اشفليوووووب
 .اشتدمي  هغ اشاحي   اشع  ص 
شووي اش ّظوو  أن اش بوو صغ بوو    فم ) smarbA(   و وو   أ وو اف   
كاكيو  و   فغونى شفوغ ك كيو دبيالأ  و صغ .    و    و صغ ففوّان  لوش
. اشوو اص ي  تبّحوو  في   شّوو جميوو فوو  كوو ا فقووّا  اشووي ك واّك فوو ّد  و و 
ةووطا ، اشووي و   افو و جو ن   لى   فهولأ    وب اشع  صو ب الأدبيألو ك 
كوووو  .اشع  صوووو و فوووو ّد  و   فوووو دا، في ف ووووأى  وووو  شلغ  ووووب. في  ف فلوووو 
  وكو ش  فسو همت  في   شّتت       ب ف  ا خ ج ن  فعي و فهم 
 . اشع    ف فل 
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. وجوادا يمثو  نا و  فو  و  و    و  هيفو  شو  أدبي نص ك   
    صوو  اشوو ص هيفوو  نظوولأ .الأخوو ى اش  ووا   وو  يمياهوو  فوو  هوو ا
 اشووو ص يجعووو  فووو  هوووا الهيفووو  هووو ا. اشوووبعض  بعضوووه  كتعلووو  مختلفوووب
 . فهلأ أن الم طقغ وف  لم طقغ،وف  ذافعنى،
 شفووو . الأد يوووب اشووو ص    صووو  ش كاةوووب اهتم فووو  كووواي اشب يا وووب  
   كا أن يج  .تم فو  فط    نص  اج  و  مختل       أدبي نص
 .الأد يب شلأ م   الهيفلغ اشتحلي 
   ش  اشقي   يمف  1 . شلب ي اش اخلغ اشع  ص   لش الخي  ، الح شب
  ووووون   اشع  ووووو ت اشاظووووو   ووصوووو  وف اجعوووووب تح  ووووو  خووووو   فوووو 
 ةووبي   لووش ووصوو ، أو  حوو د .المعووي شل يوو   الجاه ووب اشع  صوو 
 ووضو ، وكاصوي ، واش   ويب والمو اف  ، اشاضو ، هوا المثو  ،كي 
 د وولأ في     وو  كوو   موو  كيفيووب لوو ي  عوو  .وجهووبنظ  وفوو اف  
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 فعوووو و  ك ووووف  بحيووووث اشع  صوووو   وووون اشع  ووووب وكيفيووووب ىوووو شفلغ، المعوووو 
 .الماح   اش  شب ف  مجما و 
ي نظو   فو  اشق ا و  هوا  عو اش بو صغ) nosyT(   و   ك  سوان   
و ووووووو   هووووووواك  .  وووووووف  فعوووووونىاشوووووو ي  سوووووووب  مختلووووووو اشع  صووووووو  
ي ط قوب  ففوير  و  اشعو م  عوي ك كيو  ها  ع اش ب صغ) sekwaH(  
 .ةلعب اشع   ت ف 
ي خو ط  هوا  عو  بون اش بو صغSEHTREB((   و و    و  د و 
في    وب  شعو ضالمعونى في اش قو  الأدب . أو اشع  ص   تطو    لأدبي
اشع  صووو  . اشع  صووو  اشووو   عووونى اشع  صووو  الأد يوووب. اشع  صووو  لى  جميووو 
 اش   وووووووووويب واش وووووووووويفب اشثوووووووووو يالماضوووووووووواع،  الأو ّ الأد يووووووووووب  عوووووووووونى
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أةلاب  اشس دووج  نظ  و  الخ ف والماض  اش   و الم اف   اشث شث
 .اشلغب
 أكض اش ف  اش ّوا ب واش يفب   يب  اشتحلي  .  
أن لوووو ص ) namijduS itunaP(    وووو     ووووي ةوووواجيم ن
  ووووو ا الأحووووو ا  أو اشع جووووو ت في الأ ووووو اد اشووووو      اش ّوا وووووب هوووووا 
 احوووو  في اش قوووو  الأدب  وووو د  فوووو   اجوووو .باشق ّوووو الم تلفووووب أحوووو ا 
 ص  وون لوو. في اش ّوا ووبلوو ص اشوو ي  سووهلأ . اش   وويب اشوو صي 
    ووووووووو   ةووووووووواح  ط  .فووووووووو  الجووووووووواد   طبيعوووووووووب المسوووووووووتللأ اشقووووووووو كك 
في حو   أن اش   ويب هوغ وصو اش و   اش ّوا وب )otnairahuS(
كصيوووووب و  كصيوووووب الحيووووو  و فا ووووو و  فبيصووووو وووووم  اشظ ه وووووب و اشب ط يوووووب ك
 يمووو   تعلووو  .ل  ووويب فعي وووب. حي ك ووو  اشيافيوووب ب في   ّووو .اشعقيووو  
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ل ص ها  ط   عي اش فيب جي  ش ش  يجو  اشقو ك ، والخ ولأ، 
   . عي   يج  اشق ك  أو ل  يب ل   
اشتضوووحيب  ، وهوووا كجووو "أنووو "، أكض اش فووو  في هووو ا اش ّاو وووب 
لأن . وفى الج  ظووب  طبوو  اش وود  ب اشوو ي م .   .الموو و   ولوود عو 
 الحو   خيو  لو ض اشو   هغ اش   يب  هن.ص أ  لي   ير ش  
 .باشق  ّ الم تلفب أح ا  في اشع و أو
أو اش   وويب هووغ ك ووا   اش وويفب ) senoJ(    وو   جوواني 
 ratA(و وو   أكوو  ةوويمغ. ش وو ص هووا فبوون في اش ّوا ووب. بفى اشق ّوو
فهووووّلأ لأنّوووو  فتح كووووب الماضوووواع و اشلغووووب بحووووث اش وووو ص هووووا  imeS(
حو  فف نتو  و تحلي  اش و ص فو  ط قو  فعو وف . ل ك  الم اف  
 المو اف  و تحليو  اش و ص شع  وب   لماضواع   و ،. ظيفتو  أو اش  و 
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أك و  فو  يخلو  . أن نيوو  وفغو وكااش ويفب هي في هو ا اش ّاو وب،. اش ّو ا و 
 .الحي  ب    ّ   ككق ّ   د شب و و  ن أ اش ف  ،أكض 
 فاضاع.  
 ووووو ك  هوووووا لووووو ص أو أن الماضووووواع ) ituyaS( ووووو   ةوووووياج   
حيووووث المعوووونى فوووو   الماضوووواع فوووو ) notnatS( 1 ةووووت ط ن   .ب  ّوووو
ب الأة ةويب أو اشففو   الماضواع يمفو  ا تبو ك اشق ّو. اش ّوا وب اشبسويطب
 .اشع فب في اش ّوا ب
 اشففوووو    ووووف ياشتي بشلق ّوووو الأة ةووووغ هووووا اشوووو صي  فاضوووواع
 ن و ط  الأةو و في هوا اشو صي  الماضواع   و ويح الأة ةويب شلعمو 
 في كيفّسووو ه  انيووو   فووو   ي ووو  . واشتحفووويلأ وف ا ووو   واختيووو ك تح  ووو 
. بشلق ّوكو   يرالمع ىو فاضواع هوا اشث ناي الماضاع حن في. اشعم 
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 لأ فوووو ك وضوووواح  وكا  ةووووعي و و  بشق ّووو  فهموووو  اشب حوووث أنيبوووو أ ثيجووو
 .الماض ف اش  ّا وأح ا  اشغ بب
وضوووووو     .    اشسوووووو ب  في"laroMialiN-ialiN" اش وا ووووووبفي 
    جلأ ا  ان ونسغ  فان ."أكض اش ف  "  شع يب  لش الماضاع 
ب أكض هووووو ا اش وا وووووب هوووووا و ووووو  ير الم شووووو فووووو    ّووووو"أكض اش فووووو  "
 الماضواع  وهن. بشلق ّو اش صيسويب اشففو   هوا الماضواع يمفو و  .اش ف  
 والماضواع) اشو صي ( اشو صي  الماضواع وهو ا بشق ّو فع ىو  أة ةو و  هوا
 .)اش اص ( ناي اشث
 اف  ف .  
ي تحتواي  لوش ب اشها    ّ الم اف  ) notnatS(       ةت ط ن
و ووووو   أفووووون اشووووو     .بهوووووا الأحووووو ا  في اشق ّووووو فووووو اف  الحووووو  ، 
، في فف ن مح د وك   في ا ب لىذا ك ن ل ص حظ ) niddunimA(
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في الحيوو    أخوو  . اش ووا  وحموو   فطعوولأ واش وو كع أو في أفوو ك  أخوو ى
وف وا  أو الأفو ك  المعي وب  تعلو    لم طقوب، فثو   لو   أو   وب ومحليوب 
اهوووواك ةوووواف لى  أفوووو ك  محوووو د  أو فع يووووب فثوووو  أشوووو اي اشفت  ووووب و اش
   .ه ا   طب   لش أ م   الخي  . والج كان وهللأ ج 
والإةوووته   .   فسوووحا  لووود ع  ووواش فووو   أكض في اش ّاو وووب، 
نفسووووو  وم  عمووووو  المووووو   الم ووووو    ولووووود ع هوووووا شيعمووووو  لوووووغ  اشووووو  
   .لد ع
 فاض .  
 هووووواالماضووووو  ) namijduS itunaP(    وووو     ووووي ةوووووديم   
.  يووووووووووووووو شعم لأدبيالح   تعلقب شا ت المف نيفعلاف كالىكلووووووووووووووو داكاف اجع
.  نب فلع ففيبيئ تمعي ب،ةووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا ك نتبيئ كفعليبواجتم  يبوو تيبيح
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.    وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لخي  أكث حيا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب لخلفيبوظيفبلجع 
 .حقيقيب بشق  ّ بحيث ب و  .واش  ا  تش يفبأن لإ  اد  ف 
 الزمانالموضع  1.أ
في . بفى اشق ّو"فو " عّل  فب لو   لم وفلب ها اشاف ن  الماض 
هوغ . فو  واوير، في الم وفلب احو  اشا و  أكض اش فو  هو ا اش ّاو وب 
فثووووو  اشا ووووو   .اشا ووووو  جووووو و  كأكووووو  فى اشلّيلوووووب واش وووووب ي واش هووووو ك
   .اش ا 
 المكانالموضع 2.أ
المفووو ن . بشلق ّووو ا ك ووو   المب لووو  حيوووثفى المفووو ن الماضووو  
ج و ا  ةوف ك   هوا لو ص ج فعوب و  .المفو ن واةولأ عونى    و  
اش و ط   توأكج  فو  اشقو ه   لى  اشع ب ج ف و ج  ا  ةف ك   
 .ف  ش  ن و  لىح  المف ن واير
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 أةلاب اشلغب.  
عوووب هووا اشط قوووب اشووي  أةوولاب اشلغوووب ) fareK(  كووويرف وو     
   و   واج ةواجيم ن.  و  اشلغوب كظهو   و د  كوي ول  ويب اشلغوب
 شغوووو ضط قووووب اشلغووووب في هووووا أةوووولاب اشلغووووب ) namijduS itunaP(
 .  اةطب ل ص
 مجازي كريكسيا 
،   لووويئ  خ طئووو   ك أةوولاب اشلغووب كوووهوووغ مجوو ني ك فسوووي    
 اش ّوا وبفي كلهث اشلغب ، أكض اش ف  في ه ا اش ّوا ب  .فثيرا ش هتم  
 .لجمي  والحي  
  ظ اشوج  .  
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الم شو كتو  وجو  اش ظو  هوا  )imeS ratA(   و   أكو  ةويمغ  
هوووو ا اشتحليوووو    بغووووغ  لووووش اشب حثووووب أن ك ظوووو  فط  قووووب . في اش ّوا ووووب
وجووو  ) niddunimA(أفوون اشووو    و  . واش ووو ص المووو اف  و الماضوواع 
وجوو  . اش ظوو   وو  المعوونى كيفيووب الم شوو أن  ظهوو  اشف  لووب في اش ّوا ووب
  .اش ظ  ك م  الم ش  عي ص ح  اشب غ أن وظ صف  اش ّصيسيب
اش فوووو   والم وووو  فن وأكض  ب  ّوووهووووغ ، أكض اش فوووو  في هووو ا   
نفووو  كا ووو و ا  تحووو  و  ب  ووو د  الخي شيوووبوشقووو  أنووواى أن اشق ّووو اش فووو  
 . لش الأك فب فى اش ك
 أرض النفاق خلاصه رواية. ب
ا   اش وا ووووووووب ك جموووووووو  فى.     "اش فوووووووو   أكض" كوا ووووووووبفي 
  تلأ. اش وا ب ه ا    ب". الأخ  يبباشقيم"فاضاع  تح  لىن ونيسي 
 و قووووو    شاشسوووووب  اةووووو  ر وووووب فووووو " ش ف  أكضووووو" ش وا وووووب كسووووودغ
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 كضأ اشتووووأفلفغ فوووو  الم شوووو  حيوووو   ور ووووب. اش وا ووووب هوووو ا فوووو لم ش 
  .اش ف  
  و كوو  فق ةوبو  صو د بو  لد  ب وهغ" أن "،اش وا ب ه ا في
 أن اش فو   ف    ل تخ ل ص أو  عل ر مم . شلتضحيب وفستع  
  ظهو  اشو ي الم و   ، لود  ب  و "اش ف   ضأك " كوا ب .نفس    تح
 .لد  ب والح فب و  كو كج   عي .الآخ    يان في
 همووو  كلمتووون في ،كوووتل ص"اش فووو   أكض" كوا وووب في الم وووفلب
 ةووي تفغ شلميوو ا لأنوو . نفوو    وو ون الحيوو   ك ووا   هوو 1 .    ووالم
 حووو  ،اش ووو  و  اش فووو   ةوووت ك فووو  أنفسووو   كوا وووب   لوووش نعتووو د.   بوووو 
 .اشع نفب وكع    كس  لىص ي ف  نتمف 
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 الأةووو اك كووو  ةووويرون اشعووو م مج فوووغ  وووهن اشعووو م، فووو      وووالم
 جميعوو   ووهنهلأ المح وفووان أ  والمسووتفي ون. ضووحيب داخلهوولأ في واش وو 
   .اشب  ي الج   لى  د    
 أنفسوهلأ  لووش  طلقوان اشو ف ك، لى  ن شطبيعوب اشو ي الم و  قان
. اش    ظلمب في الإنس ن فضل  وها ليئو    ون  قاشان  ف فان،
 .الحقيقب ف  فاجب في
 اشوي المجما وب ك و  ، هنو اش  و اشقلو  فو  اش ف   اختفش لىذا
 الم وو  قان  يهوو   اكلأ وو اشووي. اشسوو   ولىحوو   الأفوو   لووش شلحفوو ر
ك يّوب  ه ا .اشقاي الج ن   ق  ف  الحقيقب اش     ون  واش    ان،
والم وو    حقيقووب  .ح شوب تحسون  عملوو  في هوا لطباشّسوو اشو يجو   
 .اّلبشتحقي  ،    لغ  حتى لآنو  . ب المهغ 
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  فوو  د وو و  فى و  وو وع  وو ف والموالم اش وو   نعوو ف لى  ن ظوو 
.مج ّووو  ولآن  فت  هوو الم وو وع  عوونى . اشوو ني 
 لمجتموو  فتوو ي هووا هوو    
اووووير  الأا يوووو  لى   ه  ووووب هوووواالم وووو وع  المجوووو ي؟ الأة ةووووغ اشتعلوووويلأ
 .واض اش   سب  
. جوو ها  اشتحتيووب اشب يووب فبعثوو وا، المجوو ي اشتعلوويلأ  فووان أن  بوو 
 جميو   ةوتيع ب المو اكو فو   ففغ ف  ش      فان أن   بغغ ك ن
 اشب يوووب أن حووون في المجووو ي، اشتعلووويلأ أن هوووا يحووو   وشفووو  .أطفووو  
 دوشووب في. الأةووبقيب كأخوو و  و طبيعووبالح  . محوو ود  اكوو ا    اشتحتيووب
 اشط ب  با     . واش لا  وا ك    اشت اط   كة ت  فليئب ن فيب
 .ق ا اشل أطف   ف    لمق كنب الج د،
. مج نووو  الم كةووب لى  لىكةوو   اشتعلوويلأ وون وو  الم شيووب شووان   يمفوو و 
 يح ووولانشوووي   لأنهووولأ المجووو ي،  ووو شتعليلأو  شوووي    بسووو  المسوووفن 
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 اشغوو ض لأن آخوو   لووغ  كوو . الم كةووب لى  شلوو ه ب   صووب  لووش
   .    الم لى    تمغ لأن د   ب، مج د ها الم  وع ف 
 الحفافب، فاظفغ فييج  ك يب أن  اشعم  ، الم  وع  يج    
 لم و ك   ف و  اشع  و . اشوب د في الأالبيوب وهولأ اشف حون أن حون في
 والخطو  ا جتم  و ت جميو . اش ابوب حسو   كعمو  اشوي الأخو ى
 هوغ كبوير   وأح ف المفتا وب الإ و   وةو ص  في كُو ى اشوي والم و ك  
 .الم     في 
 يحلووووان لىنهوووولأ. وا جتم  وووو ت   شلدوووو ن اش وووو و أفوووو اض شقوووو 
 أن الم كو  فو . وآفو    ا واد ويحلان ضئيلب    ا  وجا هلأ  ق هلأ
  و لأفاك و ت  بوان الحقيقب اش    غطان    شق د ، المحيطن الم   قن
 ناصفوب ةوت ص  هلأ. والأفلأ اشق د  ه    ك ي  اشي الم ف   أكث  هلأ
. ةووع ا  اشقوو د  يجعوو  ومموو  اش وو  موو يح شلقوو د ، اش وو وك كووا   اشووي
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  قا وووب  سووتح  اشب ووو ب اشووو ف  نفووو    ا وو  اشووو ي اش ووو ص عتوووب 
 .الإ  ا 
. الإ ووو ا   ووو    قا وووب  لوووش لأ قوووغ والمحووو فان، باشق ّووو أ هووو 
 .ب شق  ّواشق ضيهنق اكالجلسب ع ا جتم  بي   .على ش ف  يضّيعجميللل
 في ج يموووووب أ ظووووولأ ك نووووو  ،باشق ّووووو  ووووو د المطووووو ف نه  وووووب في
 اشوي الج يمب  ستح  اش ي اشعقا  ت   نان في شيس  وهغ. اشت ك  
 الإ وووو ا   قا ووووب. الإ وووو ا   قا ووووبيجوووو   أن الم كوووو  فوووو . ا كفبتهوووو 
 اشعو م هو ا فو  حو او  يمف و  أنو  هوغ واش تيدوب. الحيو   فو  ةوتح ك 
 فووووو  كعوووو ي يجعلهوووو  نفوووو  اووووير  اشب وووو ب كوووو   أنتوووو . الج يمووووب  عوووو 
 ش وووو ص   ش سووووبب الألوووو  اشعقوووو ب أن. الم وووو ص  وك  ووووب الأخووو  
 شي ووووووووع  اشعووووووو م في وك كوووووووو  شلهووووووو وب   صوووووووب  ووووووو   هوووووووا فثلوووووووو 
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 "والم وووو  قن اش فوووو    ضووووّي "و" اش فوووو   فوووو  اشعوووو و الحيوووو  . ع ا وووو 
 ."الأخ  ةيّئب "و " الأخ   ف  الم  " اشيا   ع   ك   "و
  قووو ت شقووو .     وووالم ضوووّي  و اش ووو و   ووون الأخووو  و    فووو  
  قو   بحيوث أو و، .اش فو     و ع ةق     ف  أص  تهلأ، اشي فاجب
و  ةوو    كوو  . والموو ض حوو  .  لوو الم وو      ش فسوو  شي ظوو   فانووب 
 .  يبان  ضّي  الم    
يجو ي  اشوي هوغ اشبل  في اشقي د  اشتحس ،  في قا  ح    في
،  الم و    و ون عونى   وفيلب فطلو  ومجلو  الأّفوب . خلا فو  الم و   
الم ووو وع و  .  وووهن  وووأخ   تا وووب و   ووو  ووو  و ضوووّي  الم ووو    وةووويّئب
  صو    لووش حو  ك يو  والمسووفن و عطووغ  أكوو  لجا و ن وشبوو و ا  
   .ل كد ش عمب الحي   لآد 
 ".أرض النفاق"السيرة رواية . ج
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 اش اكيب اشسير . 
هووو ي محمووو  هووو وي اشعلميسوووم   هوووا اشسوووب  ش اش وووي  هووو ي
 وو م ف وو يح  . اةوو  شاشسووي  هوو ي واشسووب  و  ش اةوو اشسووب  
 . اشعللأ و ف و كوح  الجس  ب شل  ا  الإة فيب
 ير وووووب، ف ووووو  في اشق  ط الخ وشووووو  في ففووووو ن  سووووومش شاشسوووووب  
ير ووب هووغ ف   ووب كقوو  في مح  ظووب اشقليا يووب، اشق وو ط  الخ  1 اشسوو ب 
، و  تموووغ لى     ,   ووو د ةوووف ن الم   وووب نسووومب  بلووو  . ف ووو 
   ووووو ك  .  اشقليا يوووووب  ا  ووووب اشس دةوووووب الأكثوووو    شسووووف ن في محووووالم  
تمووتظّللأ  افو   سوتع  .في ف و الحيوو   كيو اشوو  اشفثوير فوو  الم و دك 
 .ب ير شلمسلمن لى  اشعللأ 
 غ كتوو ب  قيوو   ن ه و وووب في  ،  علوولأ اشسووبفي مجوو   اشعقيوو  
و وو  ةوودل  هوو ا . فسوود   موو   وو  الخطوو ب في ف   ووب اشق وو ط 
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في أك عب الأل طب اشي اةتم ت لم   ة  ب ون   اشعقي    اش كاةب
، فثوو  كتوو  في جميوو  شكق بوو  اشتوو ك   هوو ي واشسووب  .   كوو  لوو  
 .اشبيفانيب ف  وفبشي    مغ و  اأصي  فستلب ف  كت ب  الح  ث
ها الح   اش ي )   1 (ااتي   أناك اشس دات  ب اشق  ّفى
الحفافوووب الم ووو ب   ظووو   هووو ا اشلحظوووب،أو  فووو    ي شواشسوووب  يجعووو  
اشبطوووواي، هوووو ي  لىشيهوووو    ووووف  ففثوووو الحووووب  كوووو  حوووو ف اشعموووو 
 .اير ف كاك   ف  واض و  . م أ ل  ف  ا  تق  اشسب  ش 
ل طب مح ض      ن لأ ق ش  ف اكاو ف   ب  الجه ن الم  ا ت  
كأكي  اش  الحو   ،  11 اشس ب في . د اك  واةتم اكا في اشتب ير
لى  هوا  و خ     شاشسوب، هو ي وأخويروا فو  أجو  د اكو . فى فف 
 . شت ا  ش  ن والح ا   لى
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شتاكطو  الما وا  في أن وطب   11 اشسو ب ك وض اشت وا   في 
اشسووووو ب ف ووووو  .  ضوووووا في الجهووووو د الإةووووو فغ الم ووووو  وووووا لأ . لىكه  يووووب
شفو   و نان . وةويع د لى  وط و    شاشسوبسود  هو ي    ،  11 
داصمو وو  في   ط نيوو  خا ووو  فوو   شاشسوب  حقوا  الإنسوو ن يجعوو  هوو ي 
هوووو ي و  .  سووووقطي  ،  قوووو   وووتلأ كع  بوووو  أو يوووو  لى  ف وووو أنووو  لىذا أ
ا في مجل  اش اكى م  ثب  أن  جا  ف  أك عب      ضاو  شاشسب  
 .اش ي كط ش     الحفافب الم  ب الإة فغ الم  
اشسوو ب  ش وو ن تبوو ّي اشسووب  ش فى كلفيا ووان اشعوو ب الجوو ن   فى 
أ يوووووو  فى اشسوووووو ب فى ف هوووووو و هووووووا فقوووووو ّ   .      اشيووووووا  اشّسوووووو  عب
. اشّلد ووب الأفوولأ المّتحوو  اشسووب  ش فوو   اشّسوو  عب فى الم وو  . ةووبتمب
 .و  كا    اشق ص  
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أح   شه ي واشسب     ك اش  عب اش ف دأن     اشس ب في 
 شاشسوووب  اش وووي  هووو ي : " قوووا فسوووتاح   اشب حوووث اشووو ي جعلهووولأ 
 ".يخبف   د اتع طف ش        ب و .  تح   داصم
أ  ا خوو ان  الم لوو ،  ف وو  اشتقووش فوو  الإفوو   حسوو  اشب وو في
شووي   قوو   شاشسووب    وو ف  ط شوو  في ف وو ، ف ووطفش . المسوولمن
فو  اشفليوب ا ناصو  في الأن ووطب ا دكاةووي ّفوأن    تّبوو  ف وغا  في اشفليوب 
 س هلأ فستعم    1 اشس ب فى      و ، شل   ع المسلمنالإخ ان 
 .انجليا
و  ووووو  نووووواك  كلوووووي   لوووووغ اشعبووووو  اشفوووووي ي في اشعووووو ا  ضووووو  
المسوتعم   و و   انو  وك   و  ا تقلو ا  لوش الحفافوب الم و ب .الإنجليا ب
فى فسوودان لموو   ن نووب ألووه     شاشسووبكوو ن ف ووطفش . اشب طوو ي
 .في  لسطنوكق كت لم   أك عب أله  و  
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، كو  لىفف نو ت نضو   المسولمن في ةواك     1 اشسو ب في 
اشي كتفان ف  اشعلم   واش     واش  لطن ول  ي ت الم ةس ت 
الإةوو فيب فوو  مختلوو المح  ظوو ت شلقتوو   في جم  ووبفتف   ليوو ، أن 
لح ضوووو   في وكوووو ن اشا وووو  الم وووو ي ا.   المسوووولمنالجم  ووووب الإخ انوووو
 ).صه  الإف   حس  اشب  (ا جتم ع اةتق   ةعي  كفض ن 
،  قووووووو  اجتمووووووو ع واكفووووووو  الم ووووووو ككان في   1 اشسووووووو ب وفي 
الم و ف (ف و  ا  ها ىاشسوب  ف ووطفش ا جتمو ع  لووش اشت وا   
و عووووو    1  واشسووووو ب .ةووووواك  المسووووولمن ةووووواك  الإخووووو ان ) اشعووووو  
 خووووو ان ف ووووو  ا  االحووووو ب، ف وووووطفش كمووووو  اشسوووووب  غ،  لسوووووطن 
ا خووو ان ج ووو ي فوو      ,  ةوواك   كتيبوووب ةوواك   ا  المسوولمن 
فوو  مختلووو اشووو و  اشع يوووب لمسووو     اش وووع  اشفلسوووطيي المسوولمن 
 .اش       ضلان ض  المحت  اش هياي اشيهاد ب
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 وووو وي   شيووووب فوووو  الجهوووو د  شاشسووووب  فسووووطفش اش ووووي  ج وووو  
 فوووو  ، تمف وووو  الم   ووووب المق ةووووب فوووو  اشقوووو و، لىذا م واشتضووووحي ت
وهو ا هووا .  ب اشفلسووطي ين ةويفان   وب مختلفوبخي نوب شلقو د  اشعو
ف   ب  اش  و خانب اشب ص  ك ك   ف  أي و   فضش الحلقب شاحظ 
الإخو ان في اشفتيبوب نضلأ . سب  اش ني  والخاف ف  المات وط هلأ 
،  عوووو  كعليمووووو ت ش ووووو  بح جوووووبلى  أن كت ووووو  الألوووووي   اشووووي شلتوووو او  
 قووووو   لووووش  ووووو   فع كضوووووب  ووووو دك   لوووووش اشقووووو و    ةووووتق شب فووووو  
 .مختلفبلإن كعليم ت     ش    غ دك  اشق و، 
ونتفوووو    وووو ف  وصوووول ا في دف وووو ، ون ةوووو  فعظوووولأ الإخوووو ان 
لىفف نيووب  لمع ووب ،ا ختبوو  فسوو   لى  اشقوو و فوو   أخوو ى المسوولمن 
 ووو ن  لى  دف ووو  فووو  . فووو  أجووو  ف اصووولب أجووو   لسوووطن ،شلعووواد 
. شووو    انضووووم ا لى   وووو ات الإنقوووو ذجميووو  أ ضوووو   اشفتيبووووب و  دتهوووو  ا
 و ات الإنقو ذ نواع ةوو ي ش و  و وو ت شو  ا  ش و  فو   أخو ى لىذا شوا  
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ح و   لوش  شاشسوب  فستفش ، اش ي  1 1 اشس ب وفي ". الأف  
الإةووووو فغ وك كيخووووو  فووووو  ج فعوووووب ك ةووووويري اشووووو كتاكاا فووووو  كليوووووب في 
في أط وحتوو   فف نتهوو  صوو م ا ةوو فغ،اشسوو ب واالماضوواع الأنهوو ، 
المست ووووو ن حوووووا  فا ووووو اشسووووو ب في اش ووووو عب  اشسوووووب  شدحوووووض 
 .الإة فيب
حضووووووواك  ش، اش وووووووي  ف وووووووطفش اشسوووووووب    1 اشسووووووو ب في 
لىة فغ شل   ع    اشقو و، اشو ي  قو  في ف   وب اشقو و وحضو ا 
اشوو و  اشع يوب  أكملهو  و و د  اشعوو م المسولمن ممثلوان  وو  الإخو ان 
فووووووو  اشووووووو كتاك محمووووووو  ن ك ووووووو  الإةووووووو فغ،  ووووووو    ووووووو ف   تعلووووووو  الأ
 . ن ونيسي 
في  شفووو  اش وووي  ولووول  اشسوووب   ش    ات اشسوووبخووو   اشسووو
في ذشو   و ا اشيسو ى، شف و  كو ن صوباكا، اةوتق    ن و جسوم ،
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 لوش اشو الأ فو  أن جسو ا  . شتا ير الله، ف  دوا غ ة وكي شلق نان
اش وووووي  . كووووو ن ف ووووولا و جاصيوووووو  وم يم عووووو  فووووو  اشتب وووووير ونكع الأفوووووب
،  ، شووي   قوو  فتم ّةو وو  في اشفت  ووب، وهووا خبووير في اشفوو  ش اشسووب 
كضو  الله ،   و ف  . كم  ف كو أ ضو  اشت اف ت د  يب      ونتا و 
 .كفان ح شب جس ا   يمب  سب  اش ل  والم ض
 شف ووووطفش اشسووووب   دكتوووواك ، لووووي   1 /  / اشسووووب  
والم ا عن     لسطن وف   ب اشق و اش   ، فق كو  فو  ج  و  
ك نوو  ف ووحا ب . حمسووش اةووتم اك   ووب اشوو    حووتفهلأ في ف   ووب
ولوه  ففوي  لسوطن . وتم  فع لجته  في الج ف  اشعماوي   ف  
اش وووي  محمووو  أفووون الحسووويي  وووأن ةووواك    قووو ت ل  ووويب المج هووو  
ع و  ون ظو  لىشيو   . موناشعو م الإةو فغ  لمو    ظي  فقو . اشعظويلأ
. المعتقو ات والمبو د  اي في اش   ع  و  انفت ي،و ص   و  هخ  
، وخ صوووووب في خ فوووووب ف ووووو ك  الإةووووو   واشعووووو ب بشووووو  دوك حقيقووووو
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في المسووولمن  وووو د كتيبوووب فووو  الإخوووو ان . ف ووو ك  ةوووواك   و لسووووطن
وأةأ  الله أن  غف  جمي  .   1 اش   ع    ك ب  فق ا داصم  له  
ي  اشعب د  ووضوع  في اشسوم   فو  الأنبيو  ، واش و و ذنا  ، وكلقغ جم
 .واش  لحن ن اش ه ا  اش    هلأ ص د غ
، "الأوشيوو  " بوو   ووا  و  كوو  وكتوو  ن نووب كتوو  وهووغ اشعلموو   
ك ب  ص  ب داصموب . "اش اه  و اشعلم   اش ف د  المج ه ون"اشعلم  
 .ش  في ه ا أ م ش  اش ي كت   ق  في اضان  ا  واح 
   شدكاة ت وأ م    اة اشسبك ك   .  
اشقو آن  تاجيو  فوو  تحفيوو ن    ا وب كعليمو  جوو   فو  ف ةسوب 
، كو ن في   ا ب كعليم . اش ي  الحمي و  لي ن، وهم  اش ي  اش نا 
  دكا  لش حفظ ن   اشق آن أن    دكاةب اشق ا   اشع يوب في هو ا 
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ا  اد وب وةو ا ب   واص  كعليمو  لى  فسوتاى ا  تو اصغ، . الم ةسب
 .اشق  ط الخير بفي ف   ب 
عوب   أت في ف   تو    و ف  اشتعلويلأ المسوتم  في ج ف شاشسب  
م يموض و و  طا و   عو  خو و فو  كليوب .اشق ه   واتخ ذ كليب الآنو ك
ك وووب  كليوووب الحقوووا  الخيووو ك . الآنووو ك لأن ف اضوووي  لجعووو  تمثووو    يووو 
 .اشت ي ح  ك   لى  نه  ب اشت  و
.  وان نفسوه   و م اش    وب شاشسب  ، )1S( ف      ا نته  
في ف   وووب اشقووو و  جمووو عفسووود   اش ووو  يب ووو أ اشتووو ك   في اش فووو د 
في كةو شت ، لو د  لوش فسوأشب ةو  الها وب . خير باشق  ط  اش   ، 
اشلحوووووووش واشعم صم لحدووووووو ب واشقوووووووو نان يحووووووووتفظ الإةووووووو فيب، فثووووووو  
 .الحد ب
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في كثوير فو  الأحيو ن كمو  ناك المسو ج  في اشقو ه    شاشسوب  
ن ووو ك  المسوود  ش ةووتم ع لى  مح ضووو ات فوو  الم ووو ن   هووا.الجيووا  وفي
في ف طقووب اشا تووان الجيووا  ن وو ك  اش ووي  اشوو كتاك محموو  جميوو  اش ووي  
أ ضووو  في كثوووير فووو  الأحيووو ن ن ووو ك  فسووود  ن ووو  حلميووو  شتعميووو  
و ووووووو خ  أ ووووووو     ووووووو ف   وووووووأج لوووووووه  كفضووووووو ن .اشفوووووووت  في المعووووووو دي
ا  تف ف، و    ان   قضغ و تو  في فسود   مو   و  الخطو ب في 
 .اش ي   ب  اش اح  ديم فشلبا و 
المسود  .اش واكأ ض  انده ك فسد  في اشق ه   اسم   شاشسب  
الأةووبا يب )   وو ان( محّضوو اكاصوو  أنهوو  ففوو ن ا جتموو ع و  اش وواك 
ف وح  اشا  ، فث  اش ي  اشغ اي، اش وي  ف وطفش  في  ف  ف ي
في كثير ف  الأحيو ن اةوتم  لى  خطبوب في  شه ي واشسب  . وايره 
أحووو  كثوووير فووو  اش ووو و . فسووود  اش وووي  لى ووو اهيلأ أنووو   ووو  ف شووو 
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ف شووو  فادحموووب   لم ووولن، فثووو  أنووو   ووو  فسووود  .  وووي  لى ووو اهيلأشل
 .اش ح  يحت  ون اشعش
 :ف   ن أ م ش  في كت    
 شةوو اشسووب  أ موو    ا . مح ضوو ات اشفيوو  ا اشاصووا   سووهاشب . أ
كووو ن . وا ةوووتم اك في اشعمووو  وف اصووولب اش ةووو شب: وفثووو  فووو   لوووغ
 ووو د اوووير  ليووو  فووو  اشفت  ووو ت واشتسوودي ت في مح ضووو اك  اشوووي 
لىشيهو   سوهاشب فتيّسو  مح ضو ات اشفيو  ا . يمف  لجميو  المسولمن
اشلغووب أن  تمتوو  في فعقووا  فوو  أ م شوو  اشووي  أحوو .  ووب  اكيوواب
 .وا اشبا اشاشب ف  صاك هغ ان ونسيب 
كت  و   و  الجهو د في  لسووطن     شكتو  اش وي  ف ووطفش اشسووب . ب
في كتووو ب الإخووو ان في حووو   ".  لسوووطن جه دونووو  في " ع ووو ان 
 ي م  في ةو حب فع كوب : "ش،     اش ي  ف طفش اشسب  يليثن 
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ى اشو وي ، ن ع   أن ه    ف و وكات تحو    لوش المسوتا اشق و
 .وفستاى الحفافب اش سميب شل و  اشع يب
  ةت ووووووووو ا  فاضا   وووووووووو  خ صتووووووووو   وووووووو  المست ووووووووو ن كموووووووو  كت . و
 .)المست  نالمست  ا  و ( لأوالمست  ا 
شلب حوووووث أن    شعلووووويلأ  اةووووو اشسوووووب ، علووووولأ الخلفيوووووب عووووو  ك
وا وووب  لوووش أةووو و ر وووب  اةووو كتووو  أو  ووو    توووأشي هووو ا اش 
  ف  خو   اش وا و ت اشوي  و   ، فع      ر ت  ش اة  اشسب
كسوت    كمع وب . ، شف   فث  ف  خ   ل  وي ت أخو ىبه 
قسووولأ الأدبي فووو  شلبووو حثن واشقووو ا  الأد ووو   واشقووو ا  خ صوووب في اش
 .  شأ م    اة اشسب
 شل ط  اة اشسب  .  
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كق ب  ك   وا  . غها ل  يب نماذجيب شل ا    شه ي اشسب
   و كي ةوي كا صوحي  يو كي ،  و    تو ك     ضو ع  ص   اشفدو 
فوووو  ا وووو  حدوووو  اشعسووووق ي فوووو  جاصوووو  المبّفوووو  شي تهووووغ في فسوووود  
 عوووو  صوووو   اشع وووو ،  لوووولأ . ةووووير   ف   ووووب اشق وووو ط  الجوووو ف    صووووغ
 .  ةت  ا   ق  اشس ب   شاشسب
صوويرا كةووا  الله  ش،  علوولأ اشسووب  ب  عوو  صوو   المغوو بالجمعوو
لى   كووو  يعن، ب  ّوووأصووو     في    سوووتم  .في كتووو ب اشب احووو  نهيووو 
هوو ا اش  وو ط اشو ي  وو    وو  في . احيوو   وو   بوو  الملو اشالخ  وب فوو  
 . عض المس ج  في ف   ب اشق  ط 
ه ا ن ط   اش    ب اش  طب أ ضو  وكل ويص اشفتو  اشفقهيوب 
 ق  اشعم  اش ي  أ ا نه    ع  ان أصا  اشفق  وج ب  لى  ج   ف  
 موو  اش ووي  ف ووطفش  المع وو     قووغ المقوو  هصوواو  كتوو بلوو كب 
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كمووووو  اشسوووووب  غ أ ضووووو  لىجووووو ا  . فطلووووواب لووووول  واشووووو كتاك ف جووووو 
ف    وو ت وف وو ظ ات فوو  جم  ووب اشتبليوو  في فسوو ج  وةوو  الم   ووب 
 .   ط 
   وووووو ط خطبووووووب الجمعووووووب في أ وووووو   اش وووووو و  شهوووووو ي واشسووووووب  
  ووير  كوو  خطبوو  المسوودلب والمانقووب ش كاةووته  خوو   .ا ةوو فغ 
 المجتهووو  ووو  تا   يوووب شتعلووويلأ كتووو ب أ ضووو  شلووو و  اشعهوووا . المسوولمن
ه ا كج  اش    الم  ي أ ض    كو . لى  اش ب بنهي ك  ففت  او 
 .ةيرا نب و ب وكيفيب كطبيقه  في اشع   الح  ث
اشقووووو آن وا نتهووووو   فووووو  تعليلأ ىاشسوووووب  ، ف وووووي   دكاةووووب فووووو  
كعليلأ اشقو آن، وأ ضو  كعميو  فعو تهلأ اشقو آن  لوش  .في حن ن  
ى في كثيفووووب جوووو ا شلوووو ه ب لى  اشقوووو    د   ووووبن وووو ط . كجوووو   اشوووو   
ةووب  اش    فيووب،   كعيي وو  في ف  وو  و . ف   ووب اشق وو ط  في اشفوو  
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   ووووو ط  كصوووووي  مجلووووو  الإداك  والمسووووو و   ووووو  اش    وووووب في المجووووو ش 
ع   شق آنتخفظووووةوووع  هووو ا الجمعيوووب كةووو شت  اعووو  ف كوووا . الم   وووب
اشقوووو آن  .مجلسووووأوشا  اشوووو     وووو ت  ووووا  مجما ووووب فت ا ووووب فوووو  اشت 
 .الم  ك   ا جتم  يب شلأ ت  
واشط  ووب   وو شعلا  واشا وو و الملووغ  و  شهوو ا حيوو   هوو ي اشسووب  
،   قو   لو  و  وتفغنقيو   و ون . شوا  اشو    أو ويحت   قل  دوفو 
اشوو     ف ووي   أفوو    ش سووبب شووبعض فوو  . كوو  فوو  كعلموو  شلمسوولمن
اش وي  محمو   بو  اشلطيو واش وي  محمو  هوا كو ن ا فو  ف كةويهلأ 
 تدووغ لجميوو  اوو ني كتوو ب واش ووي  ف ووطفش لوول  واش ووي  محموو  
 .واش كتاك محم   لغ فطلباب، واش كتاك  ب  المجي  حس 
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 الباب الثالث
 قارض النفأ" ادث رواية حا تحليل. أ
 قارض النفأ" تحليل شخصية رواية  1.أ
. ليّوبتمثيب أو   وبحان فثلون في   ّوها  ل  يب     ل ي 
.  كب  ونيقو   طبيعب المتلقغ شلقو ك  يب  سفي ا  تب و أن  ن ل 
 . ب ا   ظه  في اشق  ّاشتاصيفب ها  ) senoJ(    ي    جان
 ووو   ظهووو  الحيووو     ووو أو هوووا ) natluoB(    ووو    اشتوووان
في  وووو م الأحوووو  ، الحيوووو    عوووو ض الم شوووو اش   وووويب . كبوووويرك وووواع  
حقيقيوووووب اشب ووووو ب الأنووووو نن و الجووووو ي اشووووو ي كوي اش ضووووو   في الحيووووو   
 .كفان أن ياشفاضا   أو و 
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اش وويفب هووا فاضوواع فهوولأ ) imeS ratA(   أكوو  ةوويمغ وو   
. المووو ف  أشوووب ففوووّان الماضووواع و اشتاصووويفب هوووا اش   ووويب أو جووو ا، 
تحليو  و . وظيفوبفف نوب لى   قو   تحليو  اش ويفب فو  اشط قوب اشووي اش
 .شتع كضوا    لماضي  والم ف افى    ب 
تحفووووووب فه وشووووووب أو  هووووووا ل  وووووويب)smarbA(  أ وووووو اف  وووووو   
و  اشتاصووويفب هوووا . خطوووا ف ووو ب في كووو   و  قتوووي اشووو ي تم ووويلّيب 
ل  وووووويب وجوووووو هّغ في اشق ّووووووب أو تم وووووويلّيب فوووووو  فب لوووووو   وفوووووو اوك  
 . ملّيبو فسيرّي  يلب شفظ و 
" خليقووووب"و " ل  وووويب"ك وووو   لووووش فوووو  " اشتاصوووويفب"ويمفوووو  
، وكيو خليقوب و سوف  و  وا   "في اشق ّوب ل  ويبفو  " سوب  
اشتاصووويفب هووووا .   صووواك  اشوووو ي  ووو لح ّي لى   ووو كى قووو  ّفي اشق ّوووب لم
 .يحقي  و ظهير في اشق ّب
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 . الخ لأ و  اش  ص الخص واش  ص المعتت  
تااااخر أخااالاق،  مااااة، ، "أناااا"في هووو ا أكض اش فووو   هوووا 
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 .أفندي البجوري
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 الشخص من  يث دور 1.أ
 الشخص الرئيس.1
.  ا  ا في اش ّوا ب ص اش ي  ض   ها ل صي   اش  ص اش
: الأدباش ظ وووووب لوووو ص فهوووولأ جوووو ا في    .بفى اشق ّووووالأكثوووو   و
  وووووو  فوووووو  هووووووا في يح   .اشتع  وووووو  واشتحوووووو ّد الأحوووووو ا    لجملووووووب
أكض  وووهن اش ّوا ووووب  .بشف كووو  اش ظ وووب فى اشق ّووواش ووو ص اشووو صي ، 
هووو ا اش ووو ص اشووو ي ذكووو ا . "أناااا"اش ووو ص اشووو صي  هوووا  اش فووو  
   . ط قب فس حيب وكفسير بفى الم ش 
 الشخص الزائد. 2
لأ، وجواد هواش ي أ    ظهو  في اش ّوا وب،   فها  اش  ص اش اص 
اش اصو    اش و ص. واوير   ف  فب ل   كب  ف  اش  ص اش صي ، 
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الجو   ولو ص . كان ك  ها  عم  فى ح  لب
  1.ا ةتس    تحّم  شيهن خ لأ
  وتبلاّراهي  أفندي عبد الم 2.21
 ا  اهيلأ أ   ي  ب  الماكأ  ها ل ص الجس  خ ي   
  1.وف اجّغ و   قتي ناص 
  البيه اّراهي  أفندي أو 2.41
ا وووو اهيلأ أ  وووو ي أو اشبيوووو  هووووا خليقووووب اشلّوووو  اشووووي  فسوووو  
  فعوو  لووغ   وو ا لىلحوو   كا يوو ،  لووش اشوو الأ م.وفعتوواا
  1.ف  أن ا شبيب اشت ا ي  في المتعب   اش أب نفس 
 ّك عبد الحميد 2.21
                                                             
39
 .29 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
49
 .210 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
59
  .910 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
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 و ه  لى  فقهوش " أنو "هوا صو  حو    ب  الحمي   و 
حيوث  سوم  وف و   ش فسو  . فقهش لى  اش   . اشب ك
    .  لمقهش و ستم  في ك و ب في الح نب داخ  اشب ك
 صا الراق 2.21
حيوث . فقهوش لى  اش و  . اش ا   ت ها اسمو  كيفوغ
 سووم  وف وو   ش فسوو   وو لمقهش و سووتم  في ك و ووب في 
  1.اشب كالح نب داخ  
 أنو ّشيا 2.21
اشبقوووو   لىشى  صوووو  اشووووان   و  أنووووا   ووووي  هووووا لوووو ص   
  1.  الجا  اش صيسغك بو  . ك صي  شلإداك 
 زهرح عبد الحميد 2.21
                                                             
69
 .120 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
79
 .020 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت النفاقأرض السباعى، 
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نهو    بو  الحميو  هوا نوجوب ا و اهيلأ أ  و ي  بو  
   1.اش احي  ول ص الماظفب ف لحب د  
 
 
  اخي عبد القدر ليد 2.21
صووو ح  المتدووو  ووحبووو   حووو جغ  بووو  اشقووو ك شيووو  هوووا
   11.اشاك   ن   و  ك ي  م فب
  متسول 2..2
فتسووووووا  هووووووا لوووووو ص فعوووووو وف وف جوووووو  فوووووو  
    .ص ح  المتد 
 محموددكتور  2.12
                                                             
89
 .720 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
99
 .220 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
111
 .220 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
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 قو   كتواك محمواد هوا أفو اض اش و ك ودكتواكد    
لى  المفوووووو ن اش ووووووا  دون اشقيوووووو    وووووأي لووووووغ  وح شتهوووووو  
    .حا  ب
 
 
 فكري أّاده  2.22
 فووووو ي أ ووووو ده  هوووووا لووووو ص اشوووووي ا نتبووووو ا لى  
لإن شي  نجع  لمض   فب ا   اشسو ص  و    و  . اشتفبير
    .اشغ شبيب واشان  
 مهمد أفندي البجوري 2.22
فهم  أ   ي اشبداكي ها ا    م  ونوجب  ولأ 
    .اشسه  افت  ل ص اشي ف اجّغ و . أفغ
                                                             
111
  .712 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
211
 .202 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
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 الشخص من  يث الوظيفة مظهرح 2.أ
 البطل الرئيس. 1
المقبوووووو و  هووووووا لوووووو ص اشوووووو ي  دوووووو  أن اشبطوووووو  اشوووووو صي   
 طوو  اش ّوا ووب  ظهوو  لووغ  فوو     .)siweL & dnrebneblA(.ودكجوب
 أحوو وشفوو   طوو  اشوو صي  اشوو ي حسوو  . وجهوو ت نظ نوو ، كا ع ك وو 
، و "أناااا" ب، صاااا"أناااا"في  طووو  اشووو صي  اش ّوا وووب هوووا     .شلقووو ا 
 .امرأة أخنبية
 البطل الخص . 2
 الجسوم نيب واشب ط يوب فو  اشو ي يباش   وهوغ اشبط  الخ لأ 
وخ ووولأ في هووو ا اش ّوا وووب همووو      .و  اش   ووويب م ف اووواب شلقووو ا 
                                                                                                                                                                       
311
 .222 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى، 
401
 .022 .ص ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN 
501
 .12 .ص ,artsaS ayraK isaiserpA ratnagneP ,niddunimA 
601
 .12 .ص ,artsaS ayraK isaiserpA ratnagneP ,niidunimA 
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 مااااااة، يهاااااودي، عجاااااوز، ومحماااااد أفنااااادي تااااااخر أخااااالاق، 
 .البجوري
 الشجص من  يث عكسية 2.أ
 الشخص الخاص.1
نا يوب يبكب ّى لوحيحب واكثو  اش   وهغ اش  ص الخ  
الخص   شت وا   واش  شوب او  ويمف  ل  يب   .اشعم  أو الج سيب
درّكاااي، رتيااب، رخااال في هووو ا اش ّوا ووب . ف ّةسووب فى اشعووو م الحقيقوووب
ّاّواب،  ساين، كوناديكتر، عباد الحمياد ّاك، الراقصاا ، أناو 
 .ّشيا، زهرح عيد الحميد،  اخي عبد القادر ليد، ومتسول
 الشخص المعتدل.2
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 .272-172 .ص,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN 
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. اش وو ص المعتوو   اشوو ي يحسوو  في اشاجوواد اش ّوا ووب نفسووه 
واش وو ص     .باشق ّوو اشوو ي  عوويش  قوو  وفاجوواد  في  وو م هووا 
 .دكتور مهمودالمعت   في ه ا اش ّوا ب 
 الشخص من  يث تطور أو لا تصر الشخص 4.أ
 الشخص الساكن. 1
م يج ووب  تغيووير او اش وو ص فى اشووي اش وو ص اشسوو ك  هووا 
في هووو ا . و  اش ووو ص  سوووي  هوووا الجوووواد  ل  وووغ 1  .اشق وووب
 .البيه هي  أفندي أوإّر ها  اش  ص اشس ك اش ّوا ب 
 الشخص التطّور . 2
غيووووير او اش وووو ص فى  د وووووب ياشتي ب ّوووو اش وووو ص اشتطوووووّاك هوووووا 
اش وووو ص كوووو وّي هووووا بحيوووو   ) smarbA(     وووو   أ وووو اف . اشق ووووب
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 .272 .ص,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN 
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 .272 .ص ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN 
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في هو ا اش ّوا وب اش و ص اشتطوّاك .مختلفب شلما و  واشعمو و الحقيقب، 
، إّااااراهي  أفناااادي عبااااد الموتاااابل، و فكاااار  كاتااااب عااااامهووووا 
 .أّاداه 
 أرض النفاقروايةموضع تحليل 2.أ
اشع فووب واشا وو  فاضوو  هووا )smarbA(   أ وو اف فاضوو   و   
 ووووم  اش وووواك الجغ ا يووووب واشب يووووب واشووووي  . اشت كيخووووب و وووو دات المجتموووو 
 .واشع طفيب شل   ي تواش   ب والأخ  يب والأجتم  يب 
 أرض النفاقموضع المكان الّرواية .1
  وير المفو ن لى  فا و  الأحو ا  اشوي في هوا  فاضو  المفو ن  
في اش ّوا ب أكض . المستح   اشع  ص  المف ن وفق      .باشق  ّ  م 
 :اش ف   اشت شيب
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 .910 .ص ,artsaS iroeT ratnagneP ,otnawsiS 
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 كشك 1.1
. فوو  كو ج  أخوو  " أنو "يجتموو  المفو ن ك و  هوا 
فسحا  لود  ب و و كو و قت و  المف ن اشبض ص  اش ماذو 
    .كضحيب
 القلالي 1.2
و  . ح  لووووووب كه وووووو  اشقوووووو ي هووووووا ف طقووووووب لى  
    .)الخض وات(ك اك  يخض  ف صغ ها فلاخيب 
 الطريق1.2
 لووش . اش ووغير وو لم ا  " أنوو "المفوو ن ضوو احغ حيووث 
   سوووووت ن فووووو  الألووووود ك الأوكاوشفووووو  ج نووووو  اشط ووووو ، 
 .حم ا سميفب في اش ي وفعغط    أنه ك 
 المقهى ّر 1.4
                                                                                                                                                                       
211
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311
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 قضغ  ي  اشا   ف  " أن "ها المف ن اش ي  المقهش
 ).ناع ف  اش ط نج(اش ا ص و لع  شعبب 
 أرض النفاقموضع الزمان الّرواية .2
الأحوو ا  " فوو "هووا كتعلوو  الخليفووب  اضوو  اشافوو نالم
    .اشي في خي ي
  شا وووووو  أو الأحوووووو ا  في شلع  ووووووب "فوووووو " الخلفيووووووب
 :اشت شيبأكض اش ف  اش ّوا ب 
 الليلة  2.1
كعل اشاف ن فث  أكض اش ف  اض  اشاف ن اش ّوا ب الم
اشليلووب  وو  ةوو ا  الأخوو   شوو  كطفوو  فى . اش هوو ك و اشليلووب
جمو  تحسو  طو ا  فو  غ الأخ  وفسوحا  أ  او، وكسب   
                                                             
511
 .207.ص ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN 
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الأحووو ا  اشوووي تحووو ا  في اشليووو  هوووغ الخليفوووب في . الحيووو  
 .حي  
 الصباح 2.2
و   اشاف ن في اش ب ي . اش ب ياشاف ن ها الماض  
، "أخووووووو  "جوووووو   في الح نووووووو ت  ت وووووو ك ان و  ووووووو خان، 
غا وووووووا حدوووووووب  و  ".ك ووووووو في اش وووووووب ي  " لووووووود  امخلص،
 . اشب حثن أن اش ب ي ها و   اشاف ن في اش   ي ت
 النهار 2.2
  اش   وووووي ت أكض اش فووووو  اضووووو  الحووووو   كوا وووووب الم
كقضووغ  عووض اشا وو  اش هوو ك، فثوو  اشعموو  اشوو ي نقووا   وو  
  وو ف   فووان اش ووي   مجوو د كووأخير لج وشووب و وو  ا  و وو  
أن اشع و الأكث   ع شيوب :في اش ّوا ب ا  تب و اشت شيب . خ 
شفووي أ  و  اش وا  شوي  . شت وفي  هو ا اشبلو  هوا اش وا 
 
 
 78
 
لأن الله  علووووولأ . اش وووووا  كفضووووو ن اشووووو     ووووو د  فووووو  نفعلووووو 
ا  اشفهولأ   شفع  أن    م   به  اشس  ب لىذ ا م و   ط قوب كفو
    .بالحقيق
 تهي  شلتا فو  ك و و     ع  اشظه  في ذش  اشا  ،
طبو  جو ن  فو  اشطعو   . وجب  ا ا  ش   ا ف  طعلأ كبوير
اشوووووو ي الأكنوووووو  اشلحووووووا  والخضوووووو وات لووووووف  فاشفا وووووو ا 
. و ووو   اشف فووو  فووو  ةوووهاش ،)الخضووو ك المفضووولب في ف ووو (
    .ك  و  اشغ ا  ف  اشبطي 
 أرض النفاقالحال الّرواية  موضع.2
فاضوووو  اشووواف  والمفووو ن اش ّوا ووووب، هوووا اضووو  الحووو   الم
كع وو الحوو   حيووث أن . ب  وو حبب فى اشق ّوو والحوو   هووا
                                                             
 .712 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى،  200
   .10-70 .مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى،  700
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المثو  ، حو   . جمي  الأح ا  اشي اش   ي ت في اش ّوا وب
 .الخان اشسعي  وهللأ ج ا
 لحزن الا 2.1
د نظ ت لى  الأو : في اش   يب اشت شيب الحان ح     
لموو ذا   لىذا كوو ن الأف ،"شوو ،في و وو   حوو   وو   فست وو ك 
، كع ف ان اشسل  أصوبح  لويئ  اوير    و  كغير  ض  ت 
  اش فو   ، لمو ذا   تحو و   يو    واد أخو ى فثوشلبي  واشضو ك
    .ةبي  شأو الخ اع أو الأك ذ    ل
 الخائف  ال 2.2
: اشت شيوووبأكض اش فووو   في اش ّوا وووب  الخووو ص  حووو    
في هو ا الح شوب ، أكدت في اشب ا وب. كلأ ف ت في حي ج
، كأكدت لوود  ي  عوو   وو   طا لووب فوو  اشا وو  لىظهوو ك
                                                             
   .17. مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى،  200
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     وووووووووغ  فووووووووو  لوووووووووأنب أن يجعلوووووووووي أن أ وووووووووا    شقيووووووووو
 1  .لد  ب
  ال الحشمة  2.2
: اشت شيوووووووبأكض اش فووووووو   حووووووو   الح ووووووومب في اش ّوا وووووووب 
 عوض . لع ت   لخاف ف   لأن     ح وش  ف   ب  ا و أ
اشلقو ي اشا  ، وف  ن حيوب أخو ى أخو   اشتدو ك  و   أن 
ف  اش ي ةيح   . ها ف تج اش ي      ة  جي  اشيا 
لىذا اش ود  ب أ قوش فعوغ وا   و   لوش فضوض فو  ي؟  و  
    .وأخ ش اش د  ب. كب، كي  ي ديفاك ي  وأن 
  ال الغضب  2.4
هوو ا :اشت شيووبأكض اش فوو   في اش ّوا ووب حوو   اشغضوو    
 ود  ب أن كو  لوغ  الم    عو  كسوتهل  حبواب اشلقو ي اش
                                                             
   .11. مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى،  900
  .21. مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى،  120
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وحيوووث أنوووي ألوووع  أن ضووو  ت  ووو دي . كغوووير في المجمووواع
    .ا ضطه د وا ةتب ادو ا صه ك 
  ال تبّسف 2.2
كوووو  :اشت شيوووبأكض اش فووو   في اش ّوا ووووب  حووو   كأّةووو   
اشظ  ان  كو ن  تسو    في ذهوي ط لمو  انتظو  الح  لوب خ  تو  
  . ا فضووو  كا ووو    دفووو  و بووو و ان الح  لوووب ك نووو    كاووو 
  الحوظ انو     و ا  اشتقو   ، وشفو  شسوا شاح  لى  اشس ص 
    .، ف  دون كا    ش سبب ي أو لى    ا هتم   س  ب
  ال الفّرح 2.2
وفي :اشت شيووووووبأكض اش فوووووو   في اش ّوا ووووووب  حوووووو   اشفوووووو ّي  
واش تيدوب أن . اش ا    قا ب الإ  ا  ةاف تح   ف  الحيو  
اشب و ب . يمفو  خ شيوب فو  هو ا اشعو م  عو  ا كفو ب الج يموب
                                                             
121
   .12-91. مؤسسة الّرسالة، ص: بيورت ، أرض النفاقالسباعى،  
   .92. مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى،  220
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دون اش فووو   اشوووي كسوووب  لهووولأ فع نووو   فووو  الآداب اشع فوووب 
 قا وووب ش ووو    ووو   لى طووو    بنحووو  ظ  لوووش أن   ّووو. وجميووو 
. اشف صب شله ب واسمح ا    ك    في اشع م أن   وع  جميو 
    .ه ا الم فلب  سيطب ج او  لش فع  بب الحي  
 
 
 
 
 أرض النفاق وايةر  مؤامرةتحليل  2.أ
الأحوووووو ا ، فوووووو  المثلوووووون في الموووووو ف ا  هووووووا ف احوووووو    
المووووو ف ا  هووووغ مجما ووووب ك فلوووووب فووووو  الأحووووو ا     .باشق ّوووو
                                                             
 .101-911. مؤسسة الّرسالة، ص: ، بيورت أرض النفاقالسباعى،  720
421
 .72.ص ,artsaS ayraK isaiserpA ratnagneP ,niddunimA 
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ب، واشووووووي هووووووغ ف ا طووووووب أو الخووووووب  فوووووو  اشوووووواكاد  في اشق ّوووووو
    .الج ي
. الأّو  لى  آخوووو . خلفيووووب فوووو أكض اش فوووو  "كوا ووووب   
ب اش   ويب اشو صي  المحو د  في مخوان المع ا و ت       ّو
فو  الحلقوب اشوي كّوا وب يمفو  . حيث اشبض ص  ها اش ود  ب
    .الم شووو   كوو  الأحووو ا   لوووش أةوو و اشسووويبب. ةووويبب
 .الحلقب اشث شثب     لإن،  ن الحلقب الأّو  و 
هوووووا " انووووو "الحلقوووووب الأّو ،  أكض اش فووووو  في اش ّوا وووووب 
اشسوووب  اشووو ي . اشووو لأ اشووو ي اشفب ووو   ا ن نيووو  فووو ا أخووو ى
كجووووو    "انووووو "و.    لى  حووووو و  اشقووووو ا ن اش ووووودع ن ووووو 
يخ ف المات واش ا   ان     اج  في اشعب ك  اي      ف  
   اجو  لوغ  ممو  جعلوي   أكوان . اشفب    أو اشغط ةب
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فتفبا كسبب  في المات     ف  الم ا   أو ا فتي ناكا هو ا 
    .اش عاك   ج أح  اش ا 
و قو   يووي  :اشث نبوب الحلقوب أكض اش فو   في اش ّوا وب
 لوووش .  فت ووو ن   في أنحووو   ف الهووو  اش وووغير أفووو   اشط ووو  اشوووي
ج نووووو  اشط ووووو ، و ووووو أ   نسوووووي ن  أوكا     لوووووب شلتم  ووووو  
ا ووون لووود   كثيفووووب في   ووو  اش ووووي واطووو  اشاهوووواك 
    .الحم ا   يرواكنب
ا   اب فو   :اشث شث الحلقب أكض اش ف   في اش ّوا ب
   فوو  الخوو كو، الح نووب اشووي. مخووان لمع ووب جهوو ن الأك وو  
واشسوووب ، . ح  وووب الم   وووبوكأنووو  فقهوووش ف ووو كب  لى بووو و 
 1  .الح نب  هن     ب و ط وشب أو ك ةغ د ب ك سف ن
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وشف  اشفضا  : الحلقب اش  ّ  أكض اش ف   في اش ّوا ب
. ةوويرا  لوش الأ وو ا  شلاصووا  لى  الم ووان" أنوو "ولوودع   
وأنووو  فتأكوووو  فوووو  ذشووو ، في أنهووو  وجوووو ت ف وووو كا شل يوووو  
أكووو  فووو  أن أصوووح ب اشووو لأ اووو ، أنوووي فتو  . والحم  وووب
    .مج ان أو  ع نان ف  اضط ا  ت اش وي
أ و ف "  و : الخ ف  الحلقب أكض اش ف   في اش ّوا ب
  حووو  الم وووفلب،   يمفووو  اشقيووو    وووأي لوووغ   ووو ا لىدكاو 
وفو  الم كو  فع وب فو  كبو ع . و   تحق  فو  هوا  ليو .   ي
    .ف   ب  اش ج 
فع وووب  ووو  : الحلقباشّسووو دو أكض اش فووو  في اش ّوا وووب
و  و  أن الأخو   في المتدو  . الأخو     لجملوب واشتداصوب
 .لإخ  
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 وووو    : الحلقووووب اشسوووو    أكض اش فوووو   في اش ّوا ووووب
اةوته   جميو  الألوي   اشووي  اجو  حالهو  المضويفب، ةوو ا  
كووو ن فسوووحا  اش ووود  ب واشعفوووب واشف وةووويب وكضوووحيب أو 
ك ووو  . ب كؤ تهووو شقووو    اةوووته   جميووو  اشووو  . فسوووحا 
. فثو  الم جسوتير، اشففو  داصموو و اش يقوب ووجواد نيوب حقيقيووب
    .أ ب   لي  ف  فسحا  ك ف   ف كغ اش ب
كسووتهل  :  يمووالحلقووب اشث أكض اش فوو   في اش ّوا ووب
  في حو ب شق  ح وش  أن  غو  . ك  المس حي  اشي ك اه 
في نه  وب المطو ف أنو   قو  اتهولأ و . ف  فسولحن  و لأخ  
    . ق ت لى  الم م و  د لى  ظ وف   نش. مج ان أن  
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كوووو ن : الحلقووووب اشت ةووووعب أكض اش فوووو   في اش ّوا ووووب
بحيث انه كت الأك    وأالق  . المسحا    يمو  وف ك  و 
 .ف   قب حفافيبو الحفافب 
اةووته   : الحلقووب اشع لوو  أكض اش فوو   اش ّوا ووبفي 
اش ووووووود  ب اش ظ وووووووب والخووووووواف فووووووو  . لوووووود  ب فسوووووووحا 
و " أنو : "حو    و أالحلقب أكض اش فو   اش ّوا وب في.الموات
و و  حم   المتب شوب و شوي  اةوتع اد شلتاحو و وأخوير لو ج  
 .كج  ل ج أنا  الخاف و 
الج يموب : الحلقوب اشثو ي   و  أكض اش فو   في اش ّوا وب
وشووي  فوو  . هووغ ج يمووب ك وو   فوو  و وو  فضووش في اشتوو ك  
    .ك   شعقا ب كبع و ف  الج يمب اشي   ا
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 عو  فو  :اشث شث     الحلقب أكض اش ف  اش ّوا بفي   
كبو أ الأفواك تحسون،    طلوو  اش و ك  لوش كعقو  اشقيو د  في 
شولأو  فو   . ه ا اشبل    ش  و اش    هلأ خ شيب فو  اش فو  
   أج   ا نت    ت اشبلم نيب بح ب ودون نفو  ، حيوث 
  أنهووو  . أن حووو    وووبح ا أصوووح ب اشسووولطب في اش وووع 
ف ووو ك   . ي أنفسوووهلأ واشوووت لص فووو    ووو  بكبووو أ  هصووو 
. ففي   ظه ت في اشو   ع  و  حقوا  الألو   ضوعيفب
. أنهوو  كأخوو  فوو  الأا يوو   حقووا  اشفقوو ا  ولىطعوو   الجوو صعن
ف    الم  د   شتفوان  و دك   لوش اشتمتو    لحيو   كطفو  
    .آد 
 أرض النفاقتحليل موضوع رّواية . ب
 تحليل الموضوع 1.ب
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ب وحيوو   اشع  صووو  اشق ّوو فووشعمل  هووا الماضوواع
 ووووهن الماضوووواع نفسوووو   لووووش    صوووو    ووووف   ،  ك فلووووب
 أو   فب  ف   لف  في"  ق " اش ا   في اش ي    .كبير
    صو   و ون فاجادوا  فان أن ب،   ّ    أة ةيب  ف  
 فعونى هوا الج  و  الماضواع ةويفان و  شتو ي،. اش مواذو
  عو ّف. الأخ ى باشق  ّ  ع  ص  فتعلقب ك ن  لىذا .باشق  ّ
  لوووش اشتيت ووو ي باشق ّووو  ووونى أنهووولأ  لوووش الماضووواع ةوووت نتان
فى .  سوووووويطب ه  ط قووووووب    صوووووو  فعظوووووولأ اشتح  وووووو  وجوووووو 
 اشع فووووب الأة ةوووويب اشففوووو   ب،اشق ّوووو أةوووو و هووووا الماضوووواع
 . ج    واشق ب
 أرض النفاقمشكلة وموضوع الثانوية في  2.ب
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 ك ف  اشي بشلق  ّ الأة ةغ ها اش صيسغ الماضاع
 الماضواع   و يح لىن    .اشففو   شلعمو  أو الأةو و
 وا تب ك واختي ك ن  ط، الأة و في ها بشلق  ّ الأة ةغ
. المعي اشعم  في كفسيره    اشي ف    د  ن وفى وحفلأ
 بشلق ّو اش صيسوغ المعونى فاضواع هوا اشثو ناي الماضواع في
 وشوي  ب،اشق ّوو   و     وف وفى   كبوير جا  في المتضم ب
  لش باشق  ّ ف  فعي ب أج ا  في لى  تح      اش ي المعنى
   و يح فياشث واى  الماضواع. الإضو في المعونى الجوا ، فعونى
 ب،اشق ّو وكا  الخفوغ   لماضواع  تعلو . اش صيسوغ الماضواع
 في الماجواد  الحقو ص  لى   سوت   أن يجو  كفسويره   وهن
 ،و سوتطي  شلففو  اشغ بوب ب،اشق ّو فهولأ  اشب حوث. باشق  ّ
 .و تط د  وطبيعب
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 اشبو حثن  لوش يجو  اش صيسوغ، الماضواع   و يح في
 الم اضوي  ك ووفي ا     لأ و ف وفلب  لووش اشعثواك
 كطوا   في اش صيسيب اشع  ص  ف  هغ الم  ك     .اشث نا ب
 ش ش .   لم اضي    د  ك كب  واشي واش وا ب، بشق  ّ أ ف كا
 اشوي اشبسويطب الم اضوي   لوش اشعثواك الم و ك  ظهواك فو 
 في اشو اكد  شلم  ك    ش سبب. اش صيسغ الماضاع لى  ك  
 الم  ك  ه ا اش ف  ، ف فلب وهغ ،"اش ف   ضأك " كوا ب
 ضأك " كوا ب في ك اك ا أكث  ف فلب. ن ناي فاضاع لإيج د
  لوش"   اش فوض أك "  يروا وب ن نا وب ف اضوي 1 ". اش فو  
 :اشت ي اش حا
 كا   اشط  ،  لش طا لب" أن " ،)الاختماع( مشكلة .1
 لأن و ضواشيو  فتف جئوو . اش و كع في ح نوب في أخويرا
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 اشفلمو ت كأى" أنو ".الإنس ن اير فثل  فهداكوا المف ن
 لأن. فغ وك كف  ن المتد و ". الجملبور كالجملب ر ك"
. ا حتيو   فو  ج  و  لوف  هوا الأخو    بيو 
 ف شو      ويبو . لىشىو لمتد  اشقو   نخطوا  اشفضوام
 كو او  يمفو  لمو ذا اشفضوا  فسوأشب  و . المتدو 
 .الأخ  
 اشوي الألوي    و  اشبحوث"أنو " ،)الفضول( المشكلة .2
 في و بحوث  فت و . الأخو   اشتدو ك  بو  ف  كب ع
 فسوحا   لوش تحتواي اشوي. الجيواب هو ا فو  كو 
  يهو    وب  أخو ى حقيبوب و فحوص. نو  لأ جو ف
 فعلاف ت أي اشفحص  ا   م. المل  أ يض فسحا 
 . واشفضا      كب   اش عاك ي ف
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  ضوا  ،فو )مساحوق شاجاعة اطلاب( المشاكلة .2
" أنو . "شلتو ج  اش ود  ب فسوحا  أطلو " أنو " مح وشوب
   وح كو ، اشو ا   لمو   ف و   اجو و المسوحا  بحو 
 اش و اب   و ف  اشتف  و  يحو   الحو  ، في امسو 
     كيو ي  وع    وهن. اشظهواك في و بو أ جو و ا ةو عو 
 .لد  و  ل  و  شفاي
  عطغ اشت ج  ،)آخر مسحوق عن اسبل( المشكلة .4
 .اش وب فسوحا  ش و ب" أنو " ويخوب لىضو في فسوحا 
 ها الآخ  المسحا . ش لفب اش ب فسحا  ستهل  
 اةتهلف  الآن. اشا   لىخ  و  الأ ح ان فسحا 
 لى  ل  وو   و    المسوحا   عتقو . اشسول  جميو 
 وذهو  اختفوش  و  الحمو و شفو . الحفو   صوفاف
. اشيوا  اشب و  يحت جهو  الألوي   كعو  م يحو  و . الحوظ
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  كسوتح . الحو ي الجيو   ك  ةو  وكبوير ،   يموب لىنهو 
.  قلهولأ  فقو ون اشو     قو  والمجو نن الحفو   فو 
 وح شوب ف لموب بهايموب اشعو م في شلهايموب   لأةو  و  وع 
 .وفهي ب ف ي ب
 اشتو ج  يحو  لمو ذا" أنو "أكسو   ،)السالعة( المشاكلة .2
    ةو  اشو ي. ج  و   لىشىسولعب اشق يموب اشسولعب محو 
 فث لجوبن. الحفو   نيسوتحقان اشو ي  ضو  أكواحهلأ،
 . وف ّشب اش   وحيلب و  اش ف  
 في تح و  والحفافوب ،)يضاّيع المناافق( المشاكلة .2
 اش فو   اشسل  جمي  كفغ ها ف طقغ ح   لش اش ه  ب
. ا ر هو ت كو  في الأنهو ك كتو    وأخويراو . اش هو  في
 فو   كسوتهل  أن يجو  اشوي اشو وي لى  اش هو   تو   
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 أو    ان  لغ  ك   لش  ت    اش ف   ه ا. اش ف  
 . أكلان 
 لوود  ب اةوته    عو  ،)الشاجاعة( المشاكلة .2
" أنو "  عو  م. تم فو  كغوير لوغ  كو  أن فسوحا 
 ك نو . الم و ط  في أ فو  وشو  مح   و ا فانو  ص فتو ،
 . الخ دفب واش ض   لأن كغلب  اش فقب
 فوو " أنوو "  ت وو ج  ،)الشااجاعة تثياار( المشااكلة .2
 نواع( كاك و  ون فوغ الخ دفوب، ف و ك  ةوب  الأصوه ك
 . ل ب فث    كي   أو الم ا  وخ كو) اشغط   ف 
 اش فو   سوت     داصمو و " أنو "أو و، ،)نادم( المشاكلة .2
 كو  كو فير   شقو . اش و و  لوش شلو داش و   و  والجوبن
 اشغ وب واو دكت   ش و   ولوع ت. وك و   ونفو   خاف
 .اشب ب وأالق 
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  عي   اش د  ب لف   ،)شجاعة الشفاء( المشكلة ..1
 سوتب ا  .  و لآخ   اش ود  ب سوتب   . اشتو   اش ف  
 . أ    كسعب لم   اشبادك  ك  و . نبيلب ل  يب ف 
 ،)فارس الأمراض لتحل الشجاعةدوا  ( المشكلة .11
   لخاف" أن "   ع  اشف وةيب فسحا  اةته    ع 
 فق  لوب فو  خو ص  لأنو . ج ئوب ح شوب في أخو ى فو  
 الم   ف  كا و  اش ج . الج أ  ف  ح شب في الم ا  ةف ن
 اش هلأ، الم ض ف  أخيراو،. اش اكا كب فسحا  وح  ّ
 .لد ع ف ض ف  لف   تلأ
. المتسا  ف " أن " ،تح ن  )المتسول  ياة( مشكلة .21
.   اجههو  اشوي والمع نو   الحي     و    يحفغ المتسا 
 ح كوب كتطلو    وظيفوب  لوش   شعثاك فهتمو  يجع  لىن 
 كفوان أن كعتوا  أن في. فعو   هوا المتسوا  لأن
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 وأ ضوو . مح   ل ص ها أن  ع ف ف  ب، ل  يب
 أ   كان  ةاى شي  المتسا  ف   ع ف أن اش   يب
   هتلأ اش   يب ص ح   هن. ولىنس ني و    كةو  لأن و،
 .كع ف أن ك   و . الإط    لش
 ألوع " أنو " ،)الشاديد ّاالحرج تشاعر( المشاكلة .21
. اشعو م في كجو  أاوى  أنو  لوع ت في. اش و     و لح و
  و ت اشوي اشقو ى فو  ان ون  بو  فو  خو اع   و و 
 يمفو .   شقم فوب المليئوب الموان  و ص  ف وفلب. الأ  و  
 .الم   قن ف طقب في   كو طبيعب ش    أن ها    اشقي  
 ووأخ   تا ووب و   وو  وو   ،)قأخاالا ماارض( مشااكلة .41
 .و  ّي  الم     وةّيب
 خوب  لش ح ل   ،)قافندون الم خريدة( المشكلة .21
 فليئوو  كيسو و  اش هو  في أشقيو   و  الألو اك فو  ان ون أن
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.  سو  ب الأخو   انت و ت بحيوث الأخ  وغ،   شغبو ك
 أنحو   جميو  في الج ك وب ا ضوط ا  ت نتيدوب هوا هو ا
 .  ف  اشط قبو . اشب د
 في الإطو    لوش ج يموب ،)العقااب( المشاكلة .21
 خ شيوب اش تيدوب. الحي   ف  الإ  ا  تح   قا ب. اشت ك  
 المو  غ يجو د . الج يموب ا كفو ب  عو  اشعو م هو ا فو 
 شله وب   صب ف       ها الأل  اشعق ب  أن اشع  
 .  ع ا     ع   أن شلع م واشسم ي
 في اش  اكع ا   ه يخ "أن " ،)المظاهرا ( ةكلالمش .21
"  اش فو   فو  اشعو و الحيو  " صو خب فو  كبوير  فظو ه  
 المو  " اشيوا   عو   ك و  "و "والم و  قن اش فو    ضوّي "و
 ."الأخ  ةيّئب " و " الأخ   ف 
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  ون الأخو   بحيوث ،)المناافق يضاّيع( المشاكلة .21
  و  ضّي  وةويّئب الم و    و   . اش ف   ويختفغ اشب  
 .  
 أخ   تا ب و   و   و  ،)وينصف ّهّتّو ة ( المشاكل .21
 .ا  خد  فث  الم  د   وكلب .  و ّضي  الم     وةيّئب
 المو كاك  اشث نا وب الم اضوي  فو  اشع  و  وجواد فو 
 كوا وب في اش صيسوغ الماضواع أن لى  اشب حث يخلص أ  ا،
 .قويضّيع المناف ها اش ف   أكض
 أرض النفاقالموضوع الرئيس في الّرواية  2.ب
 اشب حثان     أو و، كصيسيب ف اضي     اشبحث  ب 
 الماضواع. "  اش فو أكض" كوا وب في ن نا وب ف اضوي   فو ن
 فسوتقلب شيسو  الإضو  يب المعو ي أن هوا الأة ةوغ
 المعنى وكعف  دا مب هغ الأة ةغ، المعنى    وفستقلب
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 ففيو   اشث نا وب الماضا  ت كعتب.  أكمله  بشلق  ّ اشفلغ
  سوي  فاضواع فو  لأنو  كصيسوغ فاضواع  لوش شلعثواك
 فاضواع أو كصيسوغ فاضواع  لوش اشعثواك  سوه  ةواف
 الماضواع هوا اش صيسوغ الماضواع أن حون في. كصيسوغ
 1   ت و ي  شبو حثان   فو  شو ا. اشق وب في اش صيسوغ
" اش فو   أكض" كوا وب في اشث نا وب الماضوا  ت ف ) طفيفب(
 : لغ كم 
  ف  أّو   ها اشث ناي الماضاع ا جتم ع، ف فلب . 
 .ع  بش
  لوش  و   هاناي  اشث والماضاع اشفضا ، ف فلب . 
 وفستع   ص د بشف و و او  اش د  ب ف  فس حي 
 .شلتضحيب
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 والماضواع اش ود  ب،فسوحا  كطلو   الم وفلب . 
 .لد  ب ل  يباش   فسحا   ير  هااشث ناي 
 والماضواع ،آخو  فسوحا   و  سوأ   الم وفلب . 
 في    وأ فسوحا  اةوته    عو  هواناي  اشثو
 .لد  ب ل  يب
 اش فو   هوا ناي اشثو والماضواع اشسول ، ف وفلب . 
 .لعبيب الأكث 
 أن هوا اشثو ناي وفاضواع ، ضوّي  الم و   ف فلب . 
 .  ك  أو كلسف ان في اش ف   ك   
 ف اجهوب هواناي  اشثو الماضواع اش ود  ب، الم وفلب . 
 . ل  أو خاف دونو  لغ  أي
 هوااشثو ناي  والماضواع اش د  ب، اةته   ف فلب . 
 .واش  ف اشسلطب  فق 
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 خواف كو  هواناي  اشثو الماضواع اش و  ، ف وفلب .1
 .وك     الم   و 
 هواناي  اشثو والماضواع اش ود  ب، اش وف   ف وفلب .  
 سوتب   . اشتئو  ك فو     عوي اش ود  ب لوف  
 .    لخ اش د  ب
 ، و كو الأفو اض شتحو  دواى اش ود  ب ف وفلب .  
 اش ود  ب فسوحا   عو  أنو  هااشث ناي  والماضاع
 .  كو الأف اض شتح 
   و ها اشث ناي الماضاع المتساشن، حي   ف فلب .  
 .   اجه اشي والمع ن   الحي  
 اشثو ناي الماضواع ،اش و     و لح و ك وع  الم وفلب .  
 ف طقب في اشف كو طبيعب ش  واش ي  عل  يح  ها 
 .الم   قن
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 هوا اشثو ناي الماضواع الأخ  يب، الأف اض ف فلب .  
 .اش   واشقض   لش اشع م تحسن
 هوا اشثو ناي الماضواع ،دون الم و    ج و   ف وفلب .  
 سوب    سو  ب انت و ت    الأخ  يب الأف اض أن
 شيتلأ شب د أنح   جمي  في ح ن  اشي ا ضط ا  ت
 .فع  بته 
 المو  غ هوااشثو ناي  والماضواع اشعقو ب، ف وفلب .  
. اشتو ك   في ا كفب  ج يمب أ ظلأ هغ والج يمب اشع  
 . الحي   ف  الإ  ا   قا ب تح   ةيتلأ
  ه يخو هوا اشثو ناي الماضواع ،المظو ه ات ف وفلب .  
 اشع و الحي  " فع  خب كبير  فظ ه   في اشى ش  اكع
  ك و  "و "والم و  قن اش فو    ضوّي "و"  اش ف   ف 
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ةووويّئب " و " الأخووو   فووو  المووو  " اشيوووا   عووو 
 ."الأخ  
 هوااشثو ناي  الماضواع ف  ش فو  ، ضوّي   ف وفلب .  
 ضوّي  . اش فو   ويختفوغ اشب و   ون الأخو   بحيوث
 .وةيّئب الم     و        
 هوااشثو ناي  والماضواع  ، تا ب و   و  و  ف فلب .1 
.  وووو  و ّضووووي  الم وووو    وةوووويّئب ووووأخ   تا ووووب و   وووو 
 .آد  ا   فث  الم  د   وكلب 
 المو كاك  اشث نا وب الم اضوي  فو  اشع  و  وجواد فو 
ض كوا وبأك  في اشو صي  الماضواع اشب حوث يختوتلأ أ و ا،
ق افياابخر ّتّو ااة وينصاااف ّااه ويضااّيع المناااهوووا اش فوو  
 اشث نا وب الماضوا  ت  ون اشع  وب  وهن شو ا. ئةوساي ّ
 اشبعض  بعضه  ونيقو  ا كب طو  ك كب  اش صيسيب والماضا  ت
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 اشبحوث كسوهي  في كسو    اشث نا وب الماضا  ت لأن نظ وا
 الم اضوي  ف اضوي   ون وكو ش  كصيسويب ف اضوي   و 
 الم اضوي  ف وف ت فو  واحو   كفوان اشوي اشبسويطب
 كصيسويو  فاضوا و  ك وتج و  شتو ي ف ا طوب الأخو ى اش صيسويب
 الم اضوي   ون اشع  وب. اش صيسوغ الماضواع هوا واحو و ا
 شلغ  وب، ونيقوب    وب هوغ اش صيسويب والماضوا  ت اشبسويطب
 فو  ف ا طوب داخليوب    صو  فو  أ ضوو  كوأج اشع  وب وهو ا
 .أخ ى    ص 
 أرض النفاق الصورالأدّية روايةالتحليل . ج
 التحليل أسلوب اللغة 1.ج
هووا اشلغووب الأدب ) orotnayigruN(ناكجي طوو كا  وو   
آشووووب و صوووواك اشووووي و  فوووو د  1  .  ووووب  صووووب غ في ش ةوووولأ
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اشلغوب . حسو ب فو  نفسو شتفوان ا مو   تحتواى  لوش  يموب 
ف ا ب الأدب و الأدب أحس  ف  اشلغب و . هغ صاك الأد يب
اشاظيفوووووب  في الأدب .  سوووووتطي  أن  بلووووو  و  سوووووف    شلغوووووب
 .وظيفب الماص ت: الأو 
غب الأد يب  ماف  كف     شلغب اش سميب، لظ ّ اش  و ش
شفوووو ،  وووو    ي هموووو  اووووير . اشلغووووب كسووووت    شووووي  شوووولأدب
. وج   لش اش  و أن  عو ف فف نوب اشلغوب الأد يوب. فطل 
شلغوب الأد يووب ) nerreW nad kelleW(و لو  و و و    و   
تحتووواي  لوووش   طفوووب و صوووفب انحووو   كضووو  شلغوووب اش ةووولأ و 
خ وو صص شلغوب الأد يووب ك ةوو   لووش . الخ صوب شلغووب لىلو ك 
    حووووووووو ن   ووووووووو) smarbA(     ووووووووو   أ ووووووووو اف . فاضووووووووواع
هووغ ط قووب الإةووتعم   اشلغووب في اشلغووب أةوولاب ) nahruB(
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  لحقيقووب صوواك الأد يووب هووغ ط قووب الإختيوو ك اشلغووب . اش  وو 
 اشف   وبو شلغوب اشقيو و هوغ اشت وبي ، الإةوتع ك  . يو  لويئ شبل
 .المج ن الم ة  و اشتدسيلأو 
     .وةويي  ) ojdamuS bokaJ( ف ب ةاف جا 
ب لحفموب اشلغب أةولاب هوغ تخ صوب فى اشق ّو )M.K iniaS(
 .و تّح ي فسأشب
 التشبة  1.1
  اشت وووبيب اشتعبوووير  ووو دي لى  وجووواد فق كنووو ت فب لووو  
اشتثبيوووب هوووا اشلغوووب المج ن وووب اشووو ي  قووو كن ان ووون أو . وصووو يحب
أكثوو  فوو  الألووي   اشووي هووغ مختلفووب أة ةوو ، وشفوو   عتقوو  
كم      وه  اشت بي  ها . أنه  تحتان  لش ل وط مم نلب
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ك   ب  لي  ص احب فو  أدا      .لىلح   أف  في فعنى  أدا 
 .ذش  فث ،  ، نحا، كأّن واير: اشت بيب  عي
فثوو  .   ظوو  ا نيووب" أنوو "، أكض اش فوو   اش ّوا ووبفي 
      ظ  فقم  أو  بل  ص ح  و  ظ  ك  
 التجسي  1.2
اشتدسوويلأ  فووان اشلغووب اشووي كقوو كن فوو  ك ص وو ت اووير    
لىةووووووق ط اش ووووووف ت . اشب وووووو ب لوووووويئ  أو ا  تموووووو د  ليهوووووو 
فوووووو  رسوووووويلأ وه  ةووووووته  . الإنسوووووو نيب  لووووووش كوووووو ص  جموووووو د
الأجسوو   وذشوو  شتفووان  ث  ووب، واشتففووير أو   ووع  وكأنوو  
في اش  وووو  يمفوووو  أن رعوووو  رسوووويلأ حووووغ شلاحوووووب . لىنسوووو ن
ب  عطووغ اشظوو  اشتففوووير   لإضوو  ب لى  كووا ير وضوواي الحقيقووو
و  شتووووو ي،  هنووووو  يمفووووو  أن   ظووووو  لىشيووووو     تبووووو كا . فلماةوووووب
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رسووووويلأ اشووووو م  اشووووو ي  بوووووي نفسووووو   لوووووش طبيعوووووب المق كنوووووب 
نسووووووبيب في اشب وووووو  يجوووووو  تحسووووووي  أو اشطبيعووووووب . والمسوووووو وا 
    .اشب  ب
 الإستعارة 1.2
    اشتع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  يفمووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ن وكووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شا
ا ةووووووووووووتع ك  هووووووووووووغ فق كنوووووووووووووب ) woallaCnadnamkeeB(
: هووووغ    وووو   )imtayiW(    وووو   و تمووووغ و .ضووووم يب
وصوو ، اكض اش فوو  في اش ّوا ووب . المق كنووب واشووي فقوو كن
فووووو   قوووووا  المجووووو ن   . الم قوووووب) نووووواع اشغطووووو  (اش و ووووواو 
 .الإةتع ك 
 مبالغة 1.4
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تهو ف فب شغب هغ وةيلب ) nahruB(ك     ح ن 
أةوولاب اشلغووب . لى  اشتأكيوو   لووش نبووب اشسوو د المب شغووب  موو ا
اشفلمو ت شاصو الأحوو ا  أو اشظو وف  اشو ي  سوت   
صوحي ، وهو ا ا ةولاب .  ط قب فب ش   يه  ف  الحقيقغ
في ك ووووووير فوووووو  الأحيوووووو ن وجوووووو ت في الأدب، و  ةوووووويم  
. أةووولاب اشلغووووب اشووووي ا شبوووو  فوووو  كاجوووو  في الأدب. الخيوووو  
أةلاب ا شب  ف   ست    ها اةلاب اشلغب خط ب اشلغوب 
هووا لى طوو   اش كيووا  كأنيرهوو . فوو ن   في اشف وو  وو  اش ّوا ووب
جو ب ا نتبو ا و  لى   ي ن أو لى  كف وي ، أذكو  ا نطبو ع
  ووو  فسوووحا   عوووي " أنووو "في هووو ا اش ّوا وووب، و     .واووويرا
 .واشتضحيب اشع ضبو  كج  لد ع
 تحليل وخه النظرال 2.ج
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لىن  أح     ص  اش ّوا وب ) notnatS(        ةت ط ن
دوكهو  ب، شفو  هو ا    عوي أن اشي ك   كاةويلب شلق ّو
يجو  أن ك خو  وجهوب اش ظو   عوون . في الخيو   شوي  فهمو وو 
ا  تب ك وجاده ، لفله  لأن اختيو ك وجهوب اش ظو  ةو ن  
ب خي شيب ةيتأن  في كثير ف  اشق ك   لش    ّ. ب لش اشق  ّ
 .ع ف  وجهب اش ظ   ا 
ب اش فوووووو   والم وووووو  قن وأكض في هوووووو ا اش ّوا ووووووب،   ّوووووو
. ب   د  الخي شيب،  تح  الأك فب فى اش كاشق  ّفى اش ف  ، 
وخ ش وب ف طلقوب . ف  حق ص     طغوش  لوش خيو   تحلي 
 .   اش ا ر" أن ". ف  أ م   ص كى أن مج د حللأ
 أرض النفاقعلاقة العناصرية الأدّية رواّة . د
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ب كوو ن فاضوواع في اش ّوا ووب أةوو و اشق ووب ونظوو  كمعوونى اشق ّوو
وف   ا فاضاع، اش ّوا ب لهو     و   و ن  . اش ي     أن  بل  اش ّوا ب
وشوو ش  فاضوواع ج  وو  أن . د يووباشق ووب   فوو  لجموو   الأ موو   الأ
 فووان فعوونى اشق ووب لىذا  تعلوو   ع  صوو  اخوو ى  عووي بحوو اد  اش ّوا ووب 
 1  .وصاك لأد يب
. في اش ّوا وب مجمو ، كو  لوي   وي) notnatS(       ةوت ط ن
هو ا هووا فوو   سووب  . وكوو ا  مجموواع، تحتوواي اش ّوا ووب  لووش أجوو ا  أو 
 .اش ّوا ب، وك ش  الأدب   ف      شتحقيق 
و   ووووب  لووووش ذشوووو ، حوووو اد  اش ّوا ووووب لهوووو  فعي ووووب لىذا كتعلوووو  
فاضووواع   ووو أن  عطوووغ ) notnatS(    ووو   ةوووت ط ن.   لماضووواع
الماضاع و      و  الم اف  و  ب، اش  صجم  فع يب  لش فعنى اشق  ّ
صووواك الأد يوووب كاظووو .   ووواك الأد يوووبتعلووو  فاضووواع أ ضووو   . آخووو 
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شت ض  ح اد  اش ّوا ب، وك ش  ح اد  اش ّوا ب كاظ شتبل  فعونى 
 .الماضاع، او الخ صب شي ك  كفسير الماضاع
 أرض النفاقعلاقة ّين موضوع و شخص رواية  1.د
ياابّخر ّتّو ااة لهوو  الماضوواع اشوو صي   عوويأكض اش فوو  في اش ّوا ووب 
لىخلووص الم شوو كوو   وو ش ، .ق وسااّيئةافوينصااف ّااه ويضااّيع المناا
الأح ا  اشوي تمو  بهو  اش   وي ت في اش ّوا وب شعو ض ك  وب اشقضو    
الم تلفوووب فووو  أجووو  الح وووا   لوووش الماضووواع اشث نا وووب وفووو  الماضووواع 
وكو ن . ق وساّيئةافيبّخر ّتّو اة وينصاف ّاه ويضاّيع المنااش صي  ها
. الماضاع اش صي  نتيدب شتحلي  اشقض    والماضوي  في طفيفوب اش ّوا وب
أكض تحليوو  جوو ت فوو  خوو   الإلوو ك  لى  اشوو ص الأصوولغ شل ّوا ووب 
 .اش ف  
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 هوا اش فو  أكض كوا وب في الخلفيوب فو  الماضواع    وب  ون لىذن
  ي مو  ق وسّيئةافيبّخر ّتّو ة وينصف ّه ويضّيع المنها فاضا  
 أكث    كن  ل  يب ها اش ف   أكض كوا ب في ك    ف  اش   يب
  ق  جي   ل  يب     ، ل  يب" أن " هغ اش صيسيب شل   يب
" أنو " أخويرا   تهوغ المسوحا  كسوتهل  أن الخطوأ فو " أن "   شط قب
 اش و  وكفوغ اش فو    هشقو   نفسو  يحسو  نفسو ،  و ك  كو ب،
 و عطغ. اشضعف   حقا     ك ا   اشي اش  جحب اش  لئب والم  ك  
 .آد  كطفلو    لحيو   ا ةوتمت ع أجو  فو  الم و د    لب  الجي ع،
 جو ا، ونيو    وف  اش   وي ت فو  فاضواع اشع  وب  ون حو 
 .فتب د    ف  اشبعض  عضه  وتح   
 أرض النفاقعلاقة ّين موضوع و مؤامرة رواية  2.د
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يابّخر ّتّو اة  الماضاع اش صي  ها أكض اش ف  في ه ا اش ّوا ب 
" أنو " اش   يباش صيسويب، فو .ق وساّيئةافوينصاف ّاه ويضاّيع المنا
" أنو "   شط قوب  ق  جي   ل  يب نا ه ، ف       ل  يب ها
 اشا غ اشتا ب،" أن " اش ه  ب في خ طئب فستاط ب فس حي  كستهل 
 وه   . اش   وكفغ اش ف   كفغ ط      أنفسهلأ وتحسن اش اج،
 الماضواع  ون اشع  وب كؤ وب ةوتتلأ. لىضو  يب ل  وي ت أ ضو 
 اش صيسويب اش   ويب اشقو ك   فهولأ أن  عو   اضواي واش   ويب
 كصيسويفغ فاضواع كفوا    قوا   و  لأ وجوادا أن ذشو  ولىضو  ب
 مختلو  في الم شو   و فه  اشوي اش   ويب دوكفاضو    وتلأ. اش وا وب
 .اش صيسغ الماضاع شاح   الأح ا 
 فع ىوهذا وذو فاحو و ا اشو لأ ه ا       فان أن الممف  ف 
 والمعنى اشتم ة  في  ضا ها الماضاع. فعن  اضاع ف كبطو  ك ن
 اشو اوي و و   اشقو ك  هوغ اش صيسويب اش   ويب. اش   ويب شع  و 
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   وب  وهن و  شتو ي،.  يو  الأحو ا  فو   عو نان واشو    .وصو ن 
 فو  المق واد الماضواع نقو  واجو  هوغ) اش صيسويب( اش   وي ت
 كقو    فوان أن   بغوغ    وي،  مو  الخيو   لأن  و شطب . الم شو 
 والأ ف ك اشسلا  خ   ف   ق  ذش ، ف     . فب ل وا الماضاع
 .اش   يب به  تم  اشي والأح ا 
 فو  ا شبوو  خي شيوب، ب  ّو    الح  ث ف  واح  ها اشتاصي 
 أو اش   وي ت وكاصويف ت اش   وي ت تمثو  ف وطلح   ست   
  هوووووولأ لى  الإلوووووو ك  ط وووووو   وووووو   وووووو وكا واشتاصووووووي  اش   ووووووي ت
  عوونى اةووت  افه  ةوويتلأ اشاك ووب هوو ا في الأ وو   لووش أو    .ف وو   
 ه وووو  . فوووو ادف فوووو هلأ واحوووو  ه وووو   أن فوووو  اشوووو الأ  لووووش مختلوووو 
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 في كطاكهوووو  وأةوووولاب باشق ّوووو طبيعووووب لى  ففهافوووو    ووووير ف ووووطل 
    .باشق  ّ
 بهوووووو  فوووووو ت اشووووووي الأحوووووو ا  جميوووووو  الم شفووووووان  ل ووووووص شوووووو ش ،
 جميوووووو  كقوووووو   خوووووو   فوووووو "اش فوووووو   أكض" كوا ووووووب في اش   ووووووي ت
 فووو  الحقيقوووغ لماضووواع  لىووو  الح وووا  أجووو  فووو  الم تلفوووب الم ووو ك 
ق افياابّخر ّتّو ااة وينصااف ّااه ويضااّيع المناا :اش صيسوويب الماضووا  ت
 والم اضوووي  اشقضووو    شتحليووو  نتيدوووب هوووغ اش صيسووويب الم اضوووي . وساااّيئة
 هغ اش صيسيب اش   يب أن حن في. اش ف   أكض كوا ب في اشبسيطب
 مجووو د هوووغ جيووو   ل  وويب  وووهن نا هووو ، فوو    ووو   ل  ووويب" أنوو "
 اشتا ووب،" أنوو " نه  ووب نه  ووب فسووحا  اةووته   في خطووأ" أنوو " ط قووب
 اش فووو   فووو  اشوووت لص ط ووو   ووو  أنفسوووهلأ وتحسووون شووو اج، اشا يووو 
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 وني    ف  اش   ي ت فاضا م  اشع  ب  ن ح . اش   وكفغ
 .فتب د    ف  اشبعض  عضه  وتح    ج ا،
 أرض النفاقرواية  موضععلاقة ّين موضوع و  2.د
يابّخر ّتّو اة وينصاف :كصيسوغ فاضواع لهو  أكض اش ف   كوا ب
 لووو كع في كا فووو  ففووو ن هوووغ الح نوووب. ق وساااّيئةافّاااه ويضاااّيع المنااا
  فو  م. لىنس ن أي يم   ف د  . فأها  اير   ح  فف ن. ج ن 
 .الم   ب ض احغ في ى ماذجغ فق  فث 
 ووحو   مجمو    و   أج  ف  ه فب    ص  ف  داصم     تفاض  
 اشتاصوي  فو     وب ش  و  داصمو . كوا وب فو  المق فب  أكمل  المحتاى
 الأحووووو ا ،  تاصوووووي   أ ضوووووو  الخلفووووغ كتعلووووو . والجوووووا واش   وووويب
    .باشق  ّ في نفس  الأخ ود وداخ  الم حلغ، وك   
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 أو شبيئووب أ وو  ،الماضوو  كع وو   وو  أخوو ى فوو   ت ط نةوو دا وو 
  و . الح د  و اع و   في و ع  اشي   لأح ا  المحيطب اشظ وف
 المحيطوووووب اشظووووو وف أو ب،اشق ّووووو فاضووووو  هوووووغ اشبيئوووووب ظووووو وف كفوووووان
 ففو ن مج د شي . وايره  شلح اد الجا ب الأح ا  فث    ش  ص،
    ،كسوب    وف . واشسو ب ف اش وه  اشيوا فثو  اشا   أ ض  وشف 
    .  لح ف المحيطب اش   يب أو اشع طفيب الماض  ه ا
 شوو ش ،.    صو ه  تم ةوو  في الأد يوب الأ موو   ن دو ي  فولأ
 فووو  اشع  وووب. الماضووو  فووو  اضووواعالم اشع  وووب فووو  لغ   ووو  ش ةووواف
   وو  شلعيوو ن واضووحب اشع  ووب. شلع  ووب كفميلووغ لووف  هووغ الماضوو 
 كتحسو  أن أكادت" أنو " اش صيسيب، اش   يب في المتعب ف او وص 
 .كي اي ف  كف  لش  اض  اش ي اش ف   وكا  
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   اش فووو أكض كوا وووب في الماضووو  فووو  الماضووواع نع  وووب بي لىذن
 ق وساّيئةافيابّخر ّتّو اة وينصاف ّاه ويضاّيع المنا ها فاضا   ها
 ابووووو ك  لوووووش" أنووووو " ح ووووو  حيثوووووغ المتدووووو  في فاضووووو  ك كوووووا  ي مووووو 
  وووووون حووووو . اشتضوووووحيبو  واش ابووووووب والإخووووو   واشفووووو كو اش ووووود  ب
   .اشبعض  عضه   لش ك ن  ج ا، ونيقب    ب ف  الم اضي 
 أرض النفاقعلاقة ّين شخص و مؤمراة رواية  4.د
  لوي  فت اف وب، باشق  ّ و  ص  فاضاع  ن اشع  ب كف  م لىذا
 هوو ا كوو    فوو ) اشتاصووي ( اش   وويب  وون اشع  ووب كوو ش  الأفوو 
 بي المتب دشوووب اشع  ووو ت  وووهن. ن  توووب محووو ذا  كظهووو  همووو  كووو . اش وا وووب
 فووو  اشووو وا    عوووض ه ووو    كووو ا  أ ووو ا، اشووو اكد  اشع  صووو  نوووبعض
اش وووووف ت . واشتووووو    اشتاصوووووي     ووووو  وهوووووغ الأخووووو ى، اشع  صووووو 
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. الآخووو  فووو  واحووو  المتب دشوووب الم فعوووب بنق ّووو    ووو فلن همووو  والمووو اف  
 .اش   يب حي   شفهلأ وةيلب
. لهووووو  يحووووو   وفووووو  ش   وووووي ت بهووووو  كقوووووا  فووووو  هووووغ المووووو اف  
 محوو دوا و  شتوو ي الحوو د ، وكوو ش  الجوو ي  أنهوو  باشق ّوو ول  ووي ت
 حيوو   فوو  جووا  ةوواى شيسوو  الموو اف   اش ا وو ، في. اشتوو ف لحوو و 
 واشعموو   واشت وو ف واشت وو ف اشتففووير ط قووب في ةوو ا  اش   وويب،
  ووتلأ أن يجوو  أخوو ى، ن حيووب فوو . وجسوو    شفظيوو  ةوو ا  حوو   لووش
 .المس ك  لىب يب     و  اشق ب ل  يب  هلأ
 ك    ها الأح ف  لش الأح ا  لى   ست   اش ي الم ط 
 ضوووووووو  واشتووووووووأنير اشسووووووووب  أحوووووووو ا  الم شفووووووووان   شوووووووو . الأفوووووووو   لى 
 ويختوتلأ. فعي وب حلقو ت في اش  ا و ت كقو   خو   ف  اش   ي ت
 تحليووو   لوووش   ووو  و  اش فووو  أكض كوا وووب  لوووش المسوووتقيلأ الخووو  اشب حوووث
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  و   قو    كوا الم شو  لأن المسو كات فو  واح و ا   ب،شلق  ّ الم اف  
 .اش   يب كطاك    لأ اش ي ش  اع
 ووضوعه " أنو " حيو   في الحو   ه ا   أ    ف  ا ك ب،" أن "
 الجملب" الأخ   ك ج "  ب ك  ف    تب أكى. كي اي الأخ   في
 الأخوووو   صوووو ح   أخوووو . الأخوووو   صوووو ح  وكلبيووووب. واشتداصووووب
 وك اوو    شفضووا  لووعاك ه وو    فووان   وو ف . اش وود  ب فسووحا 
" أنوو " أخوويرا  ح وشووب اش ووعاك. اشغبوو ك فسووحا  اش وود  ب مح وشووب في
 .المل    ب  أ يض فسحا  ل ب
. بغلب و  كقليب  ف  اش ا  ، الم   ف  كاب في حل  ط     
 الجسوووووولأ في  وووووو شقا  ك ووووووع " أنوووووو " في اشتغيوووووويرات  ووووووهن ذشوووووو ، وفوووووو 
 اشووووي اشتغيوووويرات  وووو  اش وووو      ش ضوووو  وألووووع . اشبوووو كن  واشعضوووو ت
 شوا ةويح   فو ذا"   ش و  لوعاك ه و   كو ن كأ وغ في. ي تح  
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". أخووو ى؟ ل  وووي ت فوو  شلوووت لص اش ووود  ب فووو  ل  وويي أن
 ف وتج هوا المسوحا  لىن  و   المتدو  ف شو  لأن   لجب نب ألع  والآن
  سوووب  نوجوووغ أهووو  فووو  ك ووو ج ت" أنووو . "اشيوووا   ت  ةووو     ووو  
) اشغطوو   فوو  نوواع( الخ صوو    شضوو ك أشِقوو " أنوو " الخ دفووب، ف ووفلب
 أةوووتطي     ،. لووو ب ك ووو ب اشع ك وووب   ؤوةوووي الم وووا  واووو دكت
 ك و  اش ا و ، في. شلتوا ني وع ت شفو . شلتا و  شلح  لوب ا نتظو ك
 ةقط    أ ل  أن أةتط  م شف ي. اش  اكع أطف   فث  أف غ،
 .ول في ةلطي تف يخ ش ش ،. الأكض  لش
  ميوووو  لووووعاك ه وووو    . ةووووحا  ك وووو وم الخطووووأ ط وووو   وووو 
 ك تهوغ وأخويرا،. المو ض ف و ك هوا اش ف  . اش ف   كوي ف .   ش   
 دوك. الأخووو   فوو  اش ووو و فوو  والإهمووو   اش فوو    لوووش اشقضوو   فوو 
 ش هتموو   فثووير  أخوو ود شتحقيوو  الم ا وو  شب وو   الم ططوو ت فوو اف ات
 .اش صيسيب اش   يب ط     لش
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 أكض كوا ووووب في كوووو    فوووو  اش   وووويب  وووون اشع  ووووب، شوووو ش 
" أنوووو " هوووغ اش صيسووويب شل   وووويب أكثووو   ووو كن  ل  وووويب هوووا اش فووو  
 أن الخطوأ فو " أنو "   شط قوب  قو  جيو   ل  يب     ، ل  يب
 يحسوو  نفسوو ،  وو ك  كوو ب،" أنوو " أخوويرا   تهووغ المسووحا  كسووتهل 
 اشوووي اش  جحوووب اش  لوووئب والم ووو ك   اش ووو  وكفوووغ اش فووو    هشقووو   نفسووو 
 فوو  الم وو د    لووب  الجيوو ع، و عطووغ. اشضووعف   حقووا   وو  كوو ا  
 هوووا الأخووو ود أن حووون في. آد  كطفلووو    لحيووو   ا ةوووتمت ع أجووو 
)    وو   ن نووب(    يحتووا علش اشوو ي الأخوو ود هووا فسووتقيلأ أخوو ود
 أن   و  اش ي" أن " ها ص ا   الأو  الحلقب وج ت و  . حلق ت
 اةووووووتع اد و لووووووش صوووووو د و   وووووو كو فسووووووحا  لوووووود  ب  سووووووتهل 
 م اشو ي نفسو " أنو " في شل ود  ب ف حو   ذش ، وف . شلتضحيب
. اشقوب  وكفوغ نفسوغ، أصول " أن " حلقب أنهش ذش   ع   لش يج ؤ
 .اشبعض شبعضه  كث     الأخ ود ف  اشع  ب الأك     ن ح 
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 أرض النفاقعلاقة ّين شخص و موضع رواية  2.د
 ونفو ن ففو ن في المجتمو  كفو د كظهو  اشوي اش وا وب هو افاض    
 شل   وويب ل  وويب شت ووفي  الم شوو   بوو  فوو  فاضوو   . فعي وون
 المسوت  فب الأة ةويبالماضو    لوش اشضا  اشب حثان  لقغ. اش صيسيب
 حيووووث الم ووووان اش صيسوووويب،    وووويباش كطووووا   في الم شوووو   بوووو  فوووو 
 .الأخ ى واش   ي ت اش صيسيب اش   يب في" أن " الح  
 لى  ك ظو  اش ف   أكض كوا ب فاض و  اش   ي ت اشع  ب ن
   لجملب أخل " اشبض  ب كب ع حيث كي اي في اش صيسيب اش   يب
 اشبضو ص   يو  حيوث فتدو  في اشاةوي  كو ج  ف  فق  لي". واشتداصب
 .الأخ   ك ج . اش د  ب اشبادك 
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 الأحوووو ف  وووون اشع  ووووب  ووووهن شوووو ش ،. أوحتىسوووو خ   خطووووير 
 لى  اةووت  دوا لىفوو  الحوو ف، ل  وويب كفووا   في جوو و ا ففيوو   والماضوو 
 .الم ه  أص 
 هوغ اش صيسويب اش   ويب    وب أن الم شفو ن  سوت تج وشو ش ،
 ،يحس "أن "  أن اش ه  ب فس حي  خ ط    ف  كستهل " أن " أن
فاض   كظه   ي م . ش   ف   واشت لص اش ف   ف    شت لص نفس 
. فسحا  فسحا   لش الح ا " أن " ض . المتد  في ف كوا أكث 
  قووو   اشوو ي اشتدووو ك الأخوو   ل  ووي ت فوو " أنووو " شقوو   وففوو ن
 تحو د والماض  اش   ي ت  ن اشع  ب  ن ح . اشبادك  فسحا 
 .اشبعض  عضه 
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 أرض النفاقع رواية علاقة ّين مؤامرة و موض 2.د
اةوت  دا  لووش تحليو  المحققوون اشف و  اشسوو    أن المو ف ا  اشووي 
اشث شووث   فوو اف  . فسووتقيلأ  هووا فوو اف   أكض اش فوو  تحوو   في اش ّوا ووب 
" أنوووو "وجوووو ت   شفعوووو  اش وووو اع  عوووونى اشف وووو  الأّو  .   وووو    وووو 
شفوو ، . اش  اهووب واشتضووحيبو  والموو و  كجوو  لوود ع   كوو ا  فسووحا  
 و ف  فو  م اش وود ع فو  نه  وب اشف وو  " أنوو "حوو ا  اش وود ع في 
و بووو أ فى . يااابّخر ّتّو اااة وينصاااف ّاااه ويضاااّيع المناااافق وساااّيئةهوووا
ف  أجلو  الم و و  ت اش   عوب لىص ي ح شب، ولى  شب  ث ك ، ووضع  
ا، المج  وو ، وكدت لىشيوو  حقا ووب اشضوو صعب، وأخوو  فوو  ا يووب حوو   قووير 
وأطعوولأ فوو  جوواع وكسووش فوو   وو ى، وأضووحش  تمتوو  فى  ي وو   وو  
" أنوووو "المفوووو ن . الما وووو  في المتدوووو الماضوووو  و  .  تمتوووو   وووو  لآدفيووووان
فو  كو ج  أخو   اشوي " أنو "والمفو ن    لوب . الح و   لوش فسوحا 
 .واشتضحيب اش  اهبو  الم و  و  سحا  كج  لد عاشع ض ف
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و فاضواع   و  اش ،  ق  خل   اشب حثب    ب  ن ف اف  
الماضوو   سوو    كطووا  ا الموو اف   اشووي تحوو   في كوو  . لهوو  ونيقووب جوو و ا
ل  وويب وذشوو  لإنتوو و نوو اف   فثووير  ش هتموو   حوو   فهوولأ  سووهاشب 
اشب ا ووب لى  ب أنيوو  فوو   ّووكوو ن ذكو  كوو  ف حلووب  . فوو   بوو  اشقوو ك 
 .اش ه  ب
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 اختتام
 نتائج البحث.أ
 والماضوووو  ع والموووو اف  ا الماضووووو حوووو اد  اش وا ووووب اش   ووووي ت 
 :ج ت اشب حثب اش ت صج اشت شيبوأةلاب اشلغب وجهب نظ و 
و . "أنااااا"ص اشوووو صي  هووووا سوووواش   أكض اش فوووو  في اش ّوا ووووب 
و ووووو  ن شووووو  . ل  ووووو    :اش   وووووي ت اش اصووووو   في هووووو ا اش ّوا وووووب
، "أنا"اشبط  اش صي  ها : اشب حثب اش  ص ف  حيث اشاظيفب  عنى
، تاااخر أخاالاقو  خ وولأ هموو  . اماارأة أخنبيااة، و "أنااا"صاااديقى 
 . ماة، يهودي، عجوز، ومحمد أفندي البجوري
الماضووو  : أجووو ا أك عوووب  لى "أكض اش فووو  " كوا وووب لوووش فاضووو  
 اشا ووووو الماضووووو  و  . نيا ووووو ك وفقهوووووش واش ووووو كع واشقووووو ي المتدووووو و 
. اشظهو  و عو  واش وب ي واشليو  اش ه ك  في اش   ي ت، في أح ا 
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 واشقلقوووب حانوووبياش اش   ووي ت اشووو ي الجووواي اشغووو ف لى  اش كاةوووبو 
 .واشسعي   واشع  ب واشغ ضبب والخداشب
الموو ف ا  ا و  و  اشبوو حثان"اش فوو   أكض" كوا ووب  لووشالموو ف ا  
. اشوو  فاجوواد  نفسوو   فسووحا  ش وود  ب ك وو" أنوو ". كسووعب   وو 
 .وكف   ف  وع وتم   الج صعان اش  و و لب الم  د     لحي   لآد 
 تحليو  الماضواع وجو ت اشب حثوب الماضواع اشو صي  في اش ّوا وب 
 وفي".أكض اش فوووو  " كوا ووووب في كظهوووو  الم وووو    اشووووي ف ووووف ت: هووووا
يااابخر ّتّو اااة وينصاااف ّاااه ويضاااّيع المناااافق اشووو صي  همووو   الماضووواع
 .وسّيئة
الم شووو كلمووو ت فى  "اش فووو   أكض" كوا وووب في اشلغوووب أةووولاب
 وفع  هو  وحيا وب ش هتم  ب أكث  لىن ك  اشتعبير    لش  لجع  اشق  ّ
 .الجمي 
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  وووو . باشق ّوووو في اش   وووي ت    تبوووو كا الم شووو  نظوووو  اجووو ف
  سوت   لم شو  أن  عي " اشعللأ"أن . "فب ل   اش  ص كسميب ط  
 .فب ل   ش ك " أن " ففلمب
 الماضووو و  لووو ص ووون  فووو ف ا لووو ص و     صووو   ووون    وووب
حووو  كفهوولأ الأ مووو   الأد يووب  اصوووفه    يوووب  .فوو ف ا و  الماضووو  وون و 
 .فست     وةليمب
 الإقترا ا .ب
الحم  لله  لش انعلأ و ش  اش ف   لش ف  أة ى الأ و  ، هوا 
وهوووا  ووو أ ط ن  اشا ووو  في كوووأشي هووو ا . أ ط نووو  اشفووو ا اشووو ي  ووو  
لىةت  دا  لش اشف ا  اشسو  قب،   شب حثوب كعطوغ لى  احو ت  . اشبحث
 : كم   لغ
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بحووث مم نووو  يمفووو  كاةوووي  اش كيوووا فووو  اشبحوووا  هووو ا  . 
موو   وون اشع  صوو  الجاه ووب شلماضوو  خ صوووب اش ّوا ووب يج
اشفعليوووووووووب، وذشوووووووووو    ةوووووووووت  ا  نهووووووووووج  فووووووووو  اشاضوووووووووو 
 اشساةياشاجيب الأدب 
 بهب واحووووو   وووويمفوووو  كعميوووو  اشبحووووا  واش كاةوووو ت الم . 
فى  ووو  كحووو  و   فووو  في  لووو هلأاشت ميوووب اش فسووويب اشوووي ك
يجووووو  أن كسوووووت    ث و  اشبحوووووو.  مووووووافغ شلم وووووو   
 .الأدب اش فسغ أة شي 
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